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La investigación denominada:  Programa de habilidades de comunicación 
para mejorar las relaciones interpersonales el desempeño docente de una unidad 
educativa- Guayaquil 2020 está sustentada en el objetivo de establecer el nivel de 
influencia del Programa de habilidades comunicativas en la mejora de las 
relaciones interpersonales. Esta investigación sustentada en el enfoque cuantitativo 
ha sido de tipo experimental, con un diseño cuasi experimental, de un solo grupo 
con pre y post test. La técnica de recolección de datos ha sido la encuesta y el 
instrumento un cuestionario construido sobre las dimensiones: emocional, 
comunicacional, actitudinal y solución de conflictos. El cuestionario debidamente 
evaluado en su validez y confiabilidad fue aplicado antes de la intervención del 
programa de habilidades comunicativas, que se desarrolló en base a talleres 
virtuales. Los resultados evidenciaron que, desde la percepción de los docentes, 
hay una base cimentada para las interacciones positivas con la comunidad 
educativa; asimismo se mostró que se podía mejorar en cuando a las habilidades 
para resolver conflictos. Como conclusión principal se menciona que la hipótesis 
relativa a la influencia del programa de habilidades comunicacionales en las 
relaciones interpersonales fue aceptada una vez que la prueba estadística 
demostró que p<0,05.  
 












The research called: Program of communication skills to improve 
interpersonal relationships the teaching performance of an educational unit- 
Guayaquil 2020 is based on the objective of establishing the level of influence of the 
Program of communication skills in improving interpersonal relationships. This 
research based on the quantitative approach has been experimental, with a quasi-
experimental design, of a single group with pre and post test. The data collection 
technique has been the survey and the instrument a questionnaire built on the 
dimensions: emotional, communicational, attitudinal and conflict resolution. The 
questionnaire, duly evaluated in its validity and reliability, was applied before the 
intervention of the communication skills program, which was developed based on 
virtual workshops. The results showed that, from the teachers' perception, there is 
a solid base for positive interactions with the educational community; It was also 
shown that conflict resolution skills could be improved. As the main conclusion, it is 
mentioned that the hypothesis regarding the influence of the communication skills 
program in interpersonal relationships was accepted once the statistical test showed 
that p <0.05. 
 





La generación de espacios de convivencia es un imperativo en todas las 
propuestas educativas que, se vienen haciendo en los últimos tiempos, debido 
principalmente a la agudización de los casos de violencia familiar, inseguridad 
ciudadana, acoso escolar dentro y fuera de las instituciones educativas y en las 
redes sociales. (Monjas, 2014). El problema de la convivencia escolar es 
asumido en las instituciones educativas como un eje que se ve 
fundamentalmente en el área de la Tutoría; sin embargo, los estudios 
demuestran que trasciende las competencias de las áreas curriculares, para 
incluir a los miembros de la comunidad educativa y la comunidad en general. 
Desde esta perspectiva, los docentes tienen un rol importante ya que son los 
que, cotidianamente interactúan con estudiantes, padres de familia, directivos y 
los otros docentes, de ahí que la responsabilidad de su papel es significativa. 
(Beech, 2003).  
Desde los fundamentos de la educación a través del modelado que 
propusiera Bandura (1993), el rol del docente se ha visto redimensionado igual 
que su responsabilidad para dar testimonio permanente, de aquello que propone 
en el discurso; dar el ejemplo es parte de las expectativas que la comunidad 
educativa espera de los docentes, ello compromete muy seriamente su labor, ya 
que, no solo queda reducida a lo que establece su materia o disciplina, sino que 
se amplía  en términos de lo que debe ser un educador, con capacidades para 
promover el diálogo, la escucha, la  conducta asertiva. 
Los lineamientos pedagógicos del sector insisten cada año en la 
trascendencia que tiene el clima institucional para que se puedan lograr los 
objetivos; en la práctica las instituciones educativas no son ajenas a estos 
llamados, ya que, no son pocos los casos de ruptura de relaciones que, cada 
año deben afrontar los encargados de hacer gestión institucional. A nivel de aula, 
también es necesario contar con docentes capaces de promover buenas 
relaciones entre los estudiantes y, el docente con los estudiantes. (Sandoval, 
2014).  
La capacidad del docente para establecer buena atmosfera o clima 
productivo   en el aula, pasa necesariamente porque tenga habilidades sociales 
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desarrolladas; estudiosos del tema, señalan que las habilidades como la 
comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el trato a los demás, o la 
proactividad, son adquiridas a partir del entrenamiento. Ello sugiere, que un 
docente con capacidades desarrolladas para relacionarse empáticamente con 
sus colegas y promover clima propicio para el aprendizaje es el resultado, de 
haber trabajado su inteligencia intrapersonal e interpersonal. (Cussianocvich, 
2005). 
En la institución educativa seleccionada para esta investigación se ha 
detectado algunas las situaciones similares a las que se ha reflexionado líneas 
arriba, así por ejemplo es frecuente que haya casos en los que no se da un trato 
afectivo a los estudiantes en clase, es decir, no se propician relaciones que 
favorezcan las relaciones al interior del aula. De manera que se priva así a los 
estudiantes de tener las oportunidades para que vayan creciendo en confianza, 
seguridad y aplomo, lo que es una base para aprender. 
También es frecuente que los docentes trabajen en forma aislada, 
perdiéndose la oportunidad de que hagan trabajos colaborativos, que beneficien 
a la institución educativa, ello debido muchas veces a la falta de confianza, 
limitaciones personales para relacionarse, etc., situaciones que, terminan 
afectando el desarrollo profesional de los docentes. 
Gran parte de los problemas de las instituciones educativas están 
relacionadas con una gestión inadecuada de las relaciones interpersonales, de 
ahí que es importante que haya espacios de fortalecimiento de las capacidades 
relacionadas con la inteligencia intrapersonal y con la inteligencia 
interpersonales, de tal modo que, la institución educativa cuente con el clima de 
relaciones institucionales que posibilita que todos los actores educativos se 
sientan predispuestos a contribuir al logro de los objetivos comunes de la 
instituciones escolares. 
Las habilidades comunicacionales son un componente de las relaciones 
interpersonales, de ahí que a nivel de las instituciones educativas es de esperar 
que tanto docentes como directivos desarrollen la competencia interpersonal de 
modo que contribuyan a fortalecer la convivencia no solo a nivel de la comunidad 
educativa sino de la comunidad en general.  
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En la Unidad Educativa “Agustín Castro Espinoza” en la cual, como se 
ha mencionado, existen situaciones problemáticas que se traducen en 
situaciones como las siguientes:  autoritarismo, clima institucional deteriorado, 
ruptura frecuente de relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, 
las mismas que afectan el logro de los objetivos institucionales; en este sentido 
se  considera que se debe desarrollar propuestas que permitan afrontar el 
problema, por lo que, se ha formulado la investigación:  
¿En qué medida la implementación de un programa de habilidades de 
comunicación mejora las relaciones interpersonales del docente en la Unidad 
Educativa “Agustín Castro Espinoza” de Guayaquil 2020?  
Esta investigación se justifica desde la óptica práctica o social, porque, 
actualmente se ha redimensionado el campo de la afectividad, particularmente 
en el área de las interacciones, sean dentro o fuera de la escuela. Se ha 
constatado que hay dificultades para comunicarse adecuadamente, y que ello 
afecta las relaciones entre las personas, por este motivo, esta investigación 
contribuye a que se conozca que las relaciones en cualquier ámbito, 
particularmente en el educativo pueden, mejorar si se cultiva la mejora de las 
habilidades sociales y con ello de las relaciones interpersonales.  
La presente investigación, es relevante desde lo metodológico, porque 
en la propuesta de metodología, se diseñado un instrumento para medir la 
autopercepción de las relaciones interpersonales que tienen los docentes. La 
elaboración de una herramienta metodológica es una contribución, porque ayuda 
a que desde este ámbito se vaya construyendo procesos propios, que se pueden 
validar en otros estudios, mejorando no solo instrumentos sino hallazgos con 
ellos. 
Igualmente, esta investigación es relevante desde lo científico, porque al 
ser un proceso desarrollado a través del método científico, contribuye a la 
creación de conocimiento científico, dado, que es conveniente seguir ahondando 
en el tema. 
Con respecto al objetivo general se plantea, Determinar la influencia del 
programa de habilidades de comunicación en la mejora las relaciones 
interpersonales del personal docente de la Unidad Educativa “Agustín Castro 
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Espinoza” de Guayaquil 2020. Como objetivos específicos se ha propuesto: 
Determinar la influencia del programa de habilidades comunicativas en la mejora 
de la dimensión emocional de las relaciones interpersonales. Describir la 
influencia del programa de habilidades comunicativas en la mejora de la 
dimensión comunicacional de las relaciones interpersonales. Establecer la 
influencia del programa de habilidades comunicativas en la mejora de la 
dimensión actitudinal de las relaciones interpersonales.  
La hipótesis general que da dirección a esta investigación es:  La 
aplicación del programa de habilidades de comunicación influye 
significativamente en la mejora de las relaciones interpersonales del docente en 



















II. MARCO TEÓRICO 
A nivel internacional, Pereira (2019), presentó la investigación 
“Programa para mejorar las habilidades comunicativas y sociales”. Esta 
investigación realizada en Badajoz, España, tuvo por objetivo aplicar un 
programa de fortalecimiento de habilidades comunicaciones y sociales a los 
estudiantes de la universidad. La investigación asumió el enfoque cualitativo, en 
tal sentido adoptó el diseño de la investigación acción. El programa definido 
como una intervención Psicopedagógica, fue muy participativo dado que 
intervino la mayoría de docentes en su elaboración; y fue centrado en las 
habilidades comunicaciones y en las habilidades sociales; fue elaborado con un 
criterio muy práctico. Concluyó señalando que el programa fue efectivo dado que 
favoreció la motivación por la participación de docentes y estudiantes, así como 
por la práctica de habilidades sociales, destacando las habilidades 
interpersonales. 
 Jaramillo, Pinzón y Riveros (2019), presentaron la investigación 
denominada: “Programa para el fortalecimiento de habilidades blandas en los 
docentes del colegio las Américas”, en Colombia Realizado en la ciudad de 
Barrancabermeja, el objetivo fue fortalecer las habilidades blandas de los 
docentes. La investigación de enfoque mixto, de modo que, si bien cuantificaron 
algunos indicadores, otros los evaluaron en profundidad a través de entrevistas. 
Concluyeron al final que los docentes habían desarrollado en nivel básico las 
habilidades blandas; es decir, el programa introducido para mejorar las 
habilidades blandas, fue efectivo, ya que logró incrementar las habilidades.  
Por otro lado, Tapia y Cubo (2017), presentaron el trabajo de 
investigación titulado “Percepciones sobre las habilidades sociales”. Realizado 
en la ciudad de Bogotá, tiene como objetivo: analizar el sentido de las habilidades 
sociales. Se utilizó un diseño descriptivo y se conformó una muestra por 237 
personas entre estudiantes, académicos y profesores.  Donde a cada grupo se 
le aplicó la técnica de redes semánticas naturales. Como conclusión se arribó a 
que la mayoría de los estudiantes y docentes observados, llevan una práctica 
efectiva en base a sus habilidades sociales blandas. 
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Por su parte, Sanabria (2017), presentó la investigación realizada en 
Colombia denominada: Relaciones interpersonales entre docentes y directivos 
docentes de la institución educativa. La investigación, llevada a cabo en una 
institución educativa de Colombia, tuvo por objetivo identificar las formas de 
comunicación a través de las cuales se expresaban las relaciones 
interpersonales de los docentes. El estudio fue cuantitativo, de diseño 
descriptivo; trabajó con una muestra de 12 docentes. Concluyó señalando que 
las relaciones interpersonales entre directivos y docentes fluctuaban entre 
asertividad y la agresividad.  
A nivel nacional, Canaval (2019), presentó la investigación “Programa 
para mejorar las relaciones interpersonales en educación básica” La 
investigación fue realizada en Trujillo, y fue de enfoque cuantitativo, y de tipo 
experimental. La investigadora usó un diseño cuasi experimental, de un solo 
grupo con pre y post test. Trabajó con 77 alumnos.  El procedimiento básico de 
este diseño, fue medir las habilidades interpersonales de los estudiantes, luego 
aplicó el programa educativo de habilidades, concluido, aplicó nuevamente la 
medición de las relaciones interpersonales. Concluyó señalando que el 
programa educativo fue eficaz ya que se consiguió mejorar las relaciones 
interpersonales de los estudiantes.  
Por su parte, Cano (2018), presento la investigación, Comunicación 
Asertiva y Relaciones Interpersonales en docentes. Esta investigación 
desarrollada en Lima, tuvo por objetivo mejorar las relaciones interpersonales 
entre docente a través de un programa basado en la comunicación asertiva. La 
investigación de enfoque cuantitativo, fue de tipo aplicada, de diseño 
correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 116 docentes. Se 
concluyó, que había una relación significativa entre la comunicación asertiva y 
las relaciones interpersonales entre los docentes. 
Igualmente, Portugal (2018), investigó La comunicación asertiva en las 
relaciones interpersonales. La investigación presentada en la Universidad San 
Agustín de Arequipa, buscó demostrar la incidencia que tiene la comunicación 
asertiva en las relaciones interpersonales. La investigación de enfoque 
cuantatitativo, usó la técnica de la encuesta y el instrumento fue un cuestionario 
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que se aplicó a 40 estudiantes. La investigadora concluyó que, habíarelación 
significativa entre el programa basado en la asertividad y las relaciones 
interpersonales.  
Por su parte, Chuquiviguel (2017), investigó la eficacia de un programa 
de habilidades blandas en el comportamiento de los estudiantes de educación 
básica, en Cajamarca, Perú. El objetivo de esta investigación fue aplicar un 
programa educativo centrado en habilidades para mejorar la convivencia. La 
investigación desarrollada en el marco del enfoque positivista, uso el tipo de 
investigación experimental, aplicando un diseño cuasi experimental de un solo 
grupo con pre y post test. Para lograr su propósito, diseñaron un programa de 
fortalecimiento de la convivencia escolar, sustentado en la práctica de 
habilidades sociales; inicialmente se aplicó una prueba de entrada a los 40 
estudiantes que formaron el grupo de estudio, luego se hizo la intervención en 
base a sesiones de aprendizaje de modo práctico. Culminado el programa, se 
evaluó el nivel de comprensión y de práctica de las habilidades que hacen buena 
la convivencia. Concluyó señalando que el programa de habilidades blandas 
favoreció la convivencia escolar.  
Igualmente, Flores et al. (2016) en el trabajo de investigación “Las 
habilidades sociales y la comunicación interpersonal. Realizado en la ciudad de 
Puno, tuvo como objetivo: determinar la asociación existente entre las 
habilidades sociales y la comunicación interpersonal. La investigación de 
enfoque cuantitativo, utilizó el diseño correlacional. Como técnica aplicó la 
encuesta  para recoger los datos; el instrumento fue el cuestionario, la muestra 
de 600 estudiantes. Se concluyó que, hay correlación entre las dos variables, 
subrayándose que la mayoría de estudiantes tienen buen nivel de desarrollo de 
las habilidades sociales.  
 A nivel nacional, Masías (2019), hizo la investigación titulada: La 
comunicación estratégica y las relaciones interpersonales en el ámbito laboral. 
Esta investigación, realizada en Ecuador, tuvo como objetivo analizar si dentro 
de la institución había una práctica adecuada de relaciones interpersonales.  La 
investigación fue descriptiva simple, dentro del enfoque cuantitativo. La técnica 
de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. La 
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conclusión principal fue que, en la institución no se aplica ninguna estrategia 
comunicacional; por que las relaciones interpersonales no eran buenas.  
Castañeda (2018), hizo la investigación, “estrategia de mejoramiento de 
las relaciones interpersonales. Esta investigación, realizada en Ecuador, fue de 
tipo aplicado, se sustentó en el enfoque experimental. Usó un diseño cuasi 
experimental de dos grupos intactos con pre y post test. La muestra de estudio 
fue de 60 personas, distribuidas en dos grupos de 30. El instrumento para 
recoger los datos fue un cuestionario en la modalidad de escala de Likert. Se 
concluyó señalando que, durante el diagnóstico los investigados mostraron bajo 
nivel de desarrollo de las relaciones interpersonales. La aplicación del programa 
estratégico tuvo una relación significativa con la mejora de las relaciones 
interpersonales. 
A nivel local, Suárez (2020), llevó a cabo la investigación titulada: 
Administración educativa y relaciones interpersonales de una Unidad Educativa 
de Daule - Guayas. Esta investigación se hizo con el enfoque cuantitativo, utilizó 
un diseño correlacional. Tuvo por objetivo determinar la correlación que había 
entre las características del manejo administrativo y las relaciones 
interpersonales. Se trabajó con una muestra de 50 personas; como técnica se 
usó la encuesta y como instrumento el cuestionario. Se concluyó señalando que 
había correlación entre las formas de administración de la institución educativa 
y las relaciones interpersonales, que en la institución se practicaban. 
Calderón (2017), en su trabajo de investigación titulado “comunicación 
asertiva y su influencia en las relaciones interpersonales”, en Ecuador,  que tuvo 
como objetivo aplicar un programa de habilidades sociales  para mejorar las 
relaciones interpersonales, usó el enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo 
simple. Las tecnicas de recolección de datos fueron la encuesta y el análisis 
documentario; como instrumentos se  usó el cuestionario y la ficha de análisis. 
Se concluyó que la comunicación favorecía significativamente las relaciones 
interpersonales.  
También, Bolaños (2015), investigó: Las relaciones interpersonales de 
los docentes y el manejo de conflictos. Esta investigación realizada en 
Guatemala, tuvo por objetivo describir la incidencia de las relaciones 
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interpersonales en el papel de los docentes en torno a los conflictos 
administrativos y educativos. El estudio fue cuantitativo, de diseño descriptivo 
simple. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario. Concluyó señalando el bajo nivel en que se encontraban las 
relaciones interpersonales de los docentes y la eficacia que tenían al resolver los 
conflictos en la institución educativa. 
En cuanto a las teorías que sustentan esta investigación, se presentará 
en primer lugar los fundamentos de la variable dependiente: Relaciones 
interpersonales.  
Las relaciones interpersonales a decir Canaval (2019), son procesos 
interactivos, sustentados en las destrezas desarrolladas con respecto a campos 
afectivos, como la empatía o asertividad que permiten a las personas generar 
climas armoniosos de convivencia. También se consideran como: Conjunto de 
habilidades de tipo comunicacional, emocional y actitudinal, que desarrolla la 
persona para facilitar la convivencia en base a la reciprocidad, en los distintos 
espacios donde se desenvuelve cotidianamente. (Canaval, 2019). Monjas 
(2014), señala que las Relaciones interpersonales son habilidades sociales, las 
cuales al estar dotadas de destrezas sociales particulares permiten que la 
persona tenga un comportamiento asertivo y empático con los demás.  
Las bases teóricas de las relaciones interpersonales son trabajadas 
desde los estudios de Rogers (1985) Maslow (1987) y los aportes de Erikson 
(1987). En el caso de Rogers se sustenta a partir de las nociones de directividad, 
que es el eje principal de la teoría que esbozara, en relación al desarrollo de la 
autonomía. Para Maslow, la vigencia de su propuesta de relaciones 
interpersonales, se da en la teoría que propuso sobre las necesidades, 
incluyendo las necesidades que tenía la persona, de filiación, de estima y de 
autorrealización.  En todos los casos se consideran que son reflexiones sobre 
las cuales descansan los principios y las dimensiones de las relaciones 
interpersonales. Por otro lado, al hablar del desarrollo de las relaciones 
interpersonales.  Vargas (2018), señala que no hay un límite para el desarrollo 
de las relaciones interpersonales, pues en la medida que se desarrolla una, 
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aparecen nuevas posibilidades para el desarrollo de otras que potencialmente 
estaban listas y que la ser estimuladas, emergen como nuevas posibilidades.  
En la escuela las relaciones interpersonales son fundamentales ya que 
la preparación de los docentes en relaciones interpersonales  asegura que el 
docente tendrá herramientas adecuadas para interactuar con los estudiantes en 
el aula.Una buena relación es predictora del éxito escolar de los estudiantes. 
(Opic, 2016). Tambièn, Bainbridge et al. (2000) señalan que las habilidades del 
docente para relacionarse adecuadamente con los estudiantes presuponen el 
manejo del lenguaje no verbal y verbal, ya que estás dos formas intervienen en 
la comunicación, que si es llevado en forma apropiada puede contribuir a generar 
clima de confianza en clase, que es una primera condición para que haya 
aprendizaje. 
El estudio de las relaciones interpersonales, con los avances de hoy no 
se han facilitado, ya que, es un tema de mucha complejidad en la medida que 
sus componentes la competencia social, los comportamientos interactivos, y 
estos componentes a su vez encierran creencias, emociones, proyectos, metas 
que se relacionan con la cultura en la cual se inserta el individuo. (Li, 2018). 
Desde la visión de Canaval (2019), los campos de las relaciones 
interpersonales son las referidas al aspecto emocional que, consiste en el uso 
de principios de la inteligencia emocional para relacionarse con los demás. Se 
manifiesta en las habilidades para tener acciones y expresiones de 
autoconocimiento, como por ejemplo el auto concepto y la autoestima; el 
autocontrol, entre otros; así, como, expresar las emociones adecuadas durante 
las interacciones que tienen las personas en la vida cotidiana. El aspecto de la 
comunicación, es entendida como una de las formas relevantes de las relaciones 
entre personas, que incluye todos los modelos comunicacionales que 
contribuyen a la convivencia armoniosa. Es el campo que se manifiesta en el 
empleo del lenguaje verbal, el no verbal y la capacidad que se tiene para 
escuchar activamente a los demás (Canaval, 2019). El tercer aspecto es el 
actitudinal, definido como la disposición que manifiesta la persona para 
vincularse con los demás en espacios cotidianos. Se manifiesta a través de la 
puesta en práctica de la empatía, es decir, el actuar pensando en cómo pueden 
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sentirse los otros; la aceptación, que es la disposición para ponerse de acuerdo 
con los demás en relación a principios básicos de convivencia. El respeto, que 
favorece el trato igualitario, desde la perspectiva de la acción comunicativa. La 
dimensión de solución de conflictos: Actuación dialogante de la persona para 
buscar en forma colectiva la solución de problemas al interior de los grupos. Es 
la actitud proactiva para actuar frente a las dificultades de los demás, analizando 
discutiendo situaciones o problemas que afectan a todos. (Caballo, 2000). 
Estas dimensiones de alguna manera son ratificadas por Monjas, (2001) 
quien señala que las dimensiones centrales son: manejo de la comunicación, 
ambiente de colaboración, ambiente socio afectivo y resolución de conflictos. 
Otros autores como Mayanga, (2014), señalan como dimensiones de las 
relaciones interpersonales:  la empatía, como una habilidad de base cognitiva a 
través de la cual nos situamos en el contexto de la otra persona, antes de actuar, 
sobre en situaciones cuya complejidad, le afectaría. El respeto, que en algunos 
estudios aparece como un valor, es una habilidad, que lleva a las personas a 
tomar en cuenta la dignidad que tiene todos ser humano, para examinar su 
propia actuación. La asertividad, entendida como la capacidad para pronunciarse 
en situaciones de sentirse afectado, por la acción o comunicación de otros; es 
actuar positivamente frente a imposiciones o actuaciones lesivas. La 
cooperación, que se sustenta en el comportamiento solidario, para colaborar en 
las acciones cuya demanda puede ser explícita o implícita.  
En cuanto a la variable Independiente: Programa de habilidades de 
comunicación, se puede decir en principio, que, las habilidades al interior de un 
programa son definidas como: Conjunto de actividades programadas sobre la 
base de las habilidades comunicativas —las de producción: hablar y escribir, y 
las de comprensión: leer y escuchar— que en forma interrelacionada deben 
ejecutarse según el rol que le toca a la persona en el proceso de comunicación, 
es decir, según actúe como emisor o como receptor, y si el mensaje es oral o 
escrito. (Cassany, 2003).  
 Galán et al, (2014), señalan que, en los tiempos actuales se ha 
redimensionado el enfoque sistémico comunicacional, especialmente en el 
ámbito de la denominada interacción comunicacional, este enfoque se asume 
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como un proceso multidimensional, ya que, además del desarrollo de la persona 
está el contexto, y, donde el fenómeno central lo define la conversación de unas 
personas con otras. Por su parte Erozkan, (2013), señala que la calidad de la 
comunicación es muy importante en las relaciones interpersonales, ya que, si 
estas relaciones también son cálidas, entonces, los estudiantes se van a sentir 
bien, y probablemente tengan más éxito en sus intervenciones, asimismo, si la 
relación es buena entre estudiantes y docentes tienden a influirse mutuamente. 
Un programa de mejora es definido como la previsión de un conjunto de 
actividades diseñadas de acuerdo a un diagnóstico, que, ha establecido las 
demandas de formación; este plan integra una secuencia de experiencias, así 
como estrategias metodológicas y criterios de evaluación, que le dan 
consistencia a la propuesta de mejora.  
En cuanto a las dimensiones del programa de habilidades 
comunicativas, hay que subrayar que, el diseño de un programa de actividades 
comunicacionales está centrado en el desarrollo de habilidades en el campo 
cognitivo, conductual y actitudinal, de las relaciones e interacciones que tienen 
las personas. Desde esta perspectiva se considera que las etapas del programa 
parten de una visión que nutre la previsión, así como la puesta en práctica, por 
ende, tendrá en cuenta los siguientes momentos o fases: La Programación de 
las actividades, definida como el conjunto de actividades debidamente 
sustentadas en las demandas de atención de acuerdo a un diagnóstico de las 
necesidades que tiene la población de estudio.  
Usualmente las actividades previstas en esta etapa están referidas a los 
objetivos, contenidos, estrategias y recursos. La programación en este caso de 
actividades de fortalecimiento para los docentes obedece a la constatación de 
necesidades de tratamiento de las relaciones que suelen establecer en la 
comunidad educativa. La organización y la ejecución de las actividades, es el 
campo referido a dar coherencia y consistencia a las actividades definidas para 
la capacitación. Interesa cumplir con los criterios definidos por la competencia 
social que es la quiere lograrse. Por otro lado, aparece como relevante el uso de 
recursos tecnológicos, derivados de las demandas del contexto. Dimensión de 
Evaluación: La evaluación del programa del programa se hace antes, durante y 
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después de la intervención. El propósito es asegurar los logros previstos para los 
participantes. (Condemarín, 2003).  
Respecto a los contenidos del Programa de habilidades 
comunicacionales, se puede decir que, es difícil dar una definición de 
comunicación que incluya todas sus propiedades y características.  Madrid 
(2004) la define como un proceso de interacción entre dos o más personas con 
el afán de persuadirse, informarse, de algo, que interesa a todos; en este sentido 
se usan distintos canales para interactuar, a través de las habilidades propias de 
la competencia comunicativa. (Cassany, 2003).  
Los criterios de aplicación del programa de habilidades para fortalecer 
las habilidades interpersonales, se orientan a establecer los elementos que 
tienen incidencia en el desarrollo de las habilidades. En este caso se considera 
que uno de los rasgos de la comunicación que debe mantenerse en las 
interacciones es la coherencia entre la forma y el fondo de lo que se quiere decir 
durante una conversación, cuando la forma falla, el mensaje no se entiende; 
cuando se ha puesto un fondo distinto a la intencionalidad, también hay 
distorsión en la comunicación. Esto también quiere decir que cuando se habla, 
es importante acompañar lo que se dice con el gesto, y que en tal caso debe 
notarse la coherencia, de modo que se prevean interpretaciones equívocas. 
Batista y Romero, (2007)) señalan que, las habilidades comunicativas son las 
destrezas propias del habla, la escritura, la gestualidad, la escucha, y que estas 
habilidades deben estar consolidadas en las personas que interactúan caso 
contrario, hay desajustes en los Habermas (1995), llama la acción comunicativa. 
Por otro lado, desde las emociones hay que tener en cuenta, que 
Maturana (1990), señala que a la base del lenguaje están las emociones, y que 
todas las relaciones que desarrollan las personas, están sujetas a la emoción; 
caso contrario el lenguaje no tendría lugar, pues se entiende que el lenguaje fue 
resultado de un esfuerzo, de decir algo a alguien. Por ello, el lenguaje, la 
comunicación las relaciones interpersonales, dentro de las relaciones humanas, 
son resultado emocional. Estas afirmaciones son confirmadas por Batista y 
Romero (2007), cuando señalan que el hombre tiene una necesidad de 
comunicarse, es decir de entenderse con alguien, por lo que la comunicación 
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que está en la base de las relaciones interpersonales es el fundamento. Bandura 
(1993), señala, que la concepción actual en torno a las habilidades sociales ha 
cambiado, pues ahora se acepta que ellas son resultado no solo de aspectos 
psicológicos, sino cognitivos y culturales, esto vale tanto para habilidades 
comunicativas como para las relaciones interpersonales. 
Desde la óptica semántica, Rivera (2017), señala que es fundamental 
que la persona precise lo que quiere decir, sobre un examen previo de las ideas 
que quiere exponer, sin eso no hay un discurso coherente; y si el discurso es 
interferido por las emociones de una y otra parte. .Las interacciones son buenas 
en todos los espacios cuando la comunicación es buena, y ésta tiene buen nivel 
cuando las partes tienen habilidades comunicativas desarrolladas, caso 
contrario, es frecuente que haya malos entendidos, que los mensajes sean 
sesgados, que cada quien interprete a su conveniencia (O´Connor y Symour, 
1999). En el ámbito educativo, eso no es conveniente pues afecta a la calidad 
de lo que se llama el aprendizaje significativo, pues si la comunicación no es 
buena, es posible que la persona no logre poner en acción adecuadamente sus 
















3.1.      Tipo y diseño de la investigación 
 
Tipo de investigación   
  
Esta investigación se define como cuantitativa, ya que a decir de 
Hernández et al (2014), estás investigaciones se orientan hacia la comprobación 
de hipótesis usando pruebas estadísticas. Esta investigación es aplicada porque 
busca llevar a la práctica un conjunto de principios para examinar sus efectos y 
con ello su validez (Latorre et al, 2003). Es también, una investigación de tipo 
experimental, ya que se ha manipulado una variable para medir los efectos en 
otra. 
Diseño de investigación 
En cuanto al diseño, esta investigación se define como cuasi 
experimental, de un solo grupo con pre y post test, ya que el grupo de estudio ha 
sido evaluado inicialmente, en sus características de Relaciones interpersonales, 
y luego fue sometido a un Programa de habilidades comunicacionales. 
(Hernández et al 2014). Posteriormente se estudió el nivel en que han mejorado 
o no las relaciones interpersonales.  
El diseño que se utilizó, se representa simbólicamente así: 
O1-------- X-----------O2 
O1: es la observación que se hizo de la variable dependiente a partir de la 
aplicación del pre test. 
X: es el Programa de habilidades de comunicación que se aplicó a la muestra de 
estudio. 
O2: es la observación que se hizo de la variable dependiente, después que se 







3.2.       Variables y Operacionalización 
 
Las variables de este estudio son:  
Variable Independiente: Programa de habilidades de comunicación.  
Definición conceptual.  
Conjunto de actividades debidamente secuenciadas dirigidas a dotar de 
herramientas comunicacionales, centradas en la comunicación verbal, no verbal, 
habilidades de escucha, y estilos de comunicación. (Cassany, 2003). 
 
Definición operacional.  
La variable programa de habilidades comunicacionales se medirá a 
través de una guía de observación, para establecer niveles de satisfacción en 
los participantes.  
 
Variable dependiente: Relaciones interpersonales.  
 
Definición conceptual.  
Conjunto de habilidades de tipo comunicacional, emocional y actitudinal, 
que desarrolla la persona para facilitar la convivencia en base a la reciprocidad, 




 La variable relaciones interpersonales se medirá a través de un 
cuestionario –tipo escala de Likert- aplicado a los docentes. 
 
3.3.       Población, muestra y muestreo 
 
Población 
La población está constituida por todas las unidades de análisis que 
tienen características similares respecto a la variable de estudio (Latorre et al, 
2003). En este caso la población está constituida por todos los docentes de la 




Población de estudio 
Institución educativa  n 
Unidad Educativa “Agustín Castro Espinoza” de Guayaquil 
2020. 
20 
Total  20 
 Nota, Fuente: Autoría propia 
 
Criterios de inclusión 
Docentes del turno de tarde: la institución educativa trabaja en dos 
turnos, solo se tomará a los docentes de un turno. Docentes que asisten 
regularmente: se tomará a los docentes que tienen asistencia regular, es decir 
siempre tienen buen nivel de participación en jornadas de trabajo.  
 
Criterios de exclusión 
    Los que se opongan a los criterios anteriores. 
 
Muestra 
La muestra se define como una parte de la población (Hernández et al, 
2014). Cuando la muestra equivale a la población, se denomina muestra censal. 
En la presente investigación, se hizo uso de una muestra censal. 
 
Muestreo 
El muestreo que se ha hecho es no probabilístico, pues se ha 
seleccionado a los docentes del grupo de trabajo que ya estaba constituido. 
 
Unidades de análisis 
Las unidades de análisis son los sujetos u objetos que serán medidos de 
acuerdo a la pregunta de investigación (Hernández et al, 2014); en esta 
investigación son los docentes de la institución educativa seleccionada, que 




3.4.        Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 La técnica de recolección de datos alude al procedimiento general, que 
utiliza el investigador para recoger los datos de sus unidades de análisis 
(Cárdenas, 2013). En la presente Investigación, la técnica que se empleó es la 
Encuesta. 
 Los instrumentos de recolección de datos son los medios a través de 
los cuales se concreta el propósito de la técnica, es decir, el dispositivo, en el 
cual se registran los datos. (Latorre, et al, 2003). En la presente investigación el 
instrumento ha sido el cuestionario, en la modalidad de Escala de Likert 
 
3.5.        Procedimientos 
La rigurosidad puesta en la recolección de los datos, asegura que éstos 
sean confiables, para tal efecto se ha recurrido a la siguiente secuencia:  
Contacto con los directivos de la institución educativa: se contactó a las 
autoridades para hacerles conocer el propósito general del estudio. 
Coordinación formal: Se solicitó formalmente la autorización para hacer 
la investigación en la institución educativa mencionada. 
Solicitud de participación informada: Se comunicó a los docentes sobre 
las características de su participación para que su participación sea informada. 
Administración de los instrumentos: Se aplicó la prueba de entrada. 
Aplicación del Programa: Se llevó a cabo la intervención de modo virtual. 
Se administró la prueba de salida para estudiar los resultados. 
Construcción de la Data de los resultados: se codificaron las respuestas 
y se hizo la Data. 






    3.6.       Método de análisis de datos  
  
Analizar los datos es establecer las relaciones entre cada una de las 
categorías de la variable que se han sometido a la investigación (Hernández, 
2012). Los datos fueron sometidos al análisis descriptivo para estudiar las 
tendencias principales en base a los niveles de logro. Para estudiar la existencia 
o no de influencia del programa de habilidades de comunicación en las 
habilidades de relaciones interpersonales, se hizo de la estadística inferencial, 
para hacer la prueba de hipótesis. 
 
      3.7.       Aspectos éticos 
 
 Todo el proceso de la investigación desde la elaboración hasta la 
redacción del Informe final, se hizo usando criterios de responsabilidad y 
honestidad, tanto en el manejo de las fuentes bibliográficas, en las que se aplicó 
























La presentación de los resultados se ha hecho tomando el criterio de los 
objetivos, presentando tablas y figuras y haciendo la contrastación de las 
hipótesis. 
Objetivos General 
Determinar la influencia del programa de habilidades de comunicación 
en la mejora las relaciones interpersonales del personal docente de la Unidad 
Educativa “Agustín Castro Espinoza” de Guayaquil 2020. 
Tabla 2. 
Relaciones interpersonales Pre-Test y Pos- Test 
 
Pre -test Pos-test 
N %  N %  
Relaciones 
Interpersonales 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 2 10,0% 1 5,0% 
Alto 18 90,0% 19 95,0% 
Total 20 100,0% 20 100,0% 
Nota, Fuente: Autoría propia. 
 
Interpretación 
En la Tabla 2, se observa que, antes de la aplicación del programa de 
habilidades de comunicación, el 10.0% de los docentes de la muestra, perciben 
en un nivel medio sus habilidades de relaciones interpersonales y el 90.0%, las 
percibe en un nivel alto, sin embargo, después de la aplicación del programa, 
sólo 1 (5.0%) se encuentra en nivel medio y 19 (95.0%) en nivel alto. Esto indica 
que, al aplicar el programa, hubo una mejora en las relaciones interpersonales 
de los docentes. 





Tabla 3.  
Estadísticos de prueba 
 
Relaciones Interpersonales- Pos - 
Relaciones Interpersonales- Pre 
Z -3,036b 
Sig. asintótica(bilateral) ,002 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
       Nota, Fuente: Autoría propia 
Interpretación: 
En la tabla 3 se observó diferencias significativas entre los resultados 
obtenidos, el p-valor es de 0.002 (p<0.05); por tanto, se concluye que, al existir 
diferencias significativas en el pre y pos test, y al observar que el rango promedio 
es mayor en el pos test, la aplicación del programa de habilidades de 
comunicación influye significativamente en la mejora de las relaciones 
interpersonales del docente en la Unidad Educativa “Agustín Castro Espinoza” 
Guayaquil – 2020. Consecuentemente se rechaza la hipótesis nula.  
Objetivo específico 1.  
Determinar la influencia del programa de habilidades de comunicación 
en la mejora de la dimensión emocional de la variable relaciones interpersonales. 
Tabla 4.  
Dimensión emocional Pre-test y Pos-test 
 Pre -test Pos-test 
 N %  N %  
Emocional Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 15 75,0% 13 65,0% 
Alto 5 25,0% 7 35,0% 
Total 20 100,0% 20 100,0% 





Figura 1.  
Dimensión emocional antes y después del programa. 
 
Interpretación: 
En cuanto a la Dimensión Emocional, antes de la aplicación del 
programa de habilidades comunicativas, 15 (75,0%) docentes perciben en un 
nivel medio sus habilidades en las relaciones interpersonales y sólo 5 (25,0%) 
de los docentes un nivel alto. Sin embargo, después de la aplicación del 
programa, 13(65,0%) docentes continúan en un nivel medio y 7 (35,0%) 
docentes en un nivel alto. Esto permite inferir que hay una mejora de la 
dimensión después de la aplicación del programa. 











5a 5,00 25,00 
Rangos 
positivos 
13b 11,23 146,00 
Empates 2c   
Total 20   
a. Emocional- Pos < Emocional-Pre 
















c. Emocional- Pos = Emocional-Pre 
Nota: Autoría propia 
 
Tabla 6 
Estadísticos de prueba 
 Emocional- Pos - Emocional-Pre 
Z -2,648b 
Sig. asintótica(bilateral) ,008 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Nota, Fuente: autoría propia 
 
Interpretación: 
En las tablas 5 y 6, se tiene que el rango promedio antes de la aplicación 
del programa es mucho menor que después del mismo, así mismo, el p-valor 
encontrado es de 0.008 (p<0.05), es decir; existe evidencia suficiente para 
afirmar que hay diferencias significativas entre los resultados del pre- test y pos- 
test, por ello, se concluye aceptando H1.  
Objetivo específico 2.  
Determinar la influencia del programa de habilidades de comunicación 
en la mejora de la dimensión comunicacional de la variable relaciones 
interpersonales. 
Tabla 7 
Dimensión comunicacional Pre-test y Pos-test 
 
           Pre -test             Pos-test 
N %  N %  
Comunicacional Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 1 5,0% 0 0,0% 
Alto 19 95,0% 20 100,0% 
Total 20 100,0% 20 100,0% 




Figura 2.  
Dimensión comunicacional, antes y después del pre test. 
         
 
Interpretación:  
En la tabla 7, se observa que, en cuanto a la dimensión comunicacional, 
1 (5,0%) docente se encuentra en un nivel medio y 19 (95,0%) en un nivel alto, 
sin embargo, luego de la aplicación del programa de habilidades se obtuvo que 
los 20 (100,0%) docentes se encuentran en un nivel alto de comunicación. Con 
esto, se puede inferir que hay una mejora al aplicar dicho programa. 








Comunicacional- Pos - 
Comunicacional- Pre 
Rangos negativos 6a 5,75 34,50 
Rangos positivos 11b 10,77 118,50 
Empates 3c   
Total 20   
Nota: a. Comunicacional- Pos < Comunicacional- Pre. 
b. Comunicacional- Pos > Comunicacional- Pre.c. Comunicacional- Pos 
= Comunicacional- Pre  


















Estadísticos de prueba 
 Comunicacional- Pos - Comunicacional- Pre 
Z -2,003b 
Sig. asintótica(bilateral) ,045 
Nota, a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. b. Se basa en rangos 
negativos. Fuente: autoría propia 
 
Interpretación:  
Para ello, se realizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras 
relacionadas, encontrándose que el rango promedio antes de la aplicación del 
programa es mucho más bajo que después de su aplicación. Por otro lado, el p-
valor es de 0.045 (p<0.05), esto indica que existen diferencias significativas entre 
ambos resultados. Ello permite aceptar H1: El programa de habilidades de 
comunicación influye significativamente en la mejora de la dimensión 
comunicacional.  
 
Objetivo específico 3.  
Determinar la influencia del programa de habilidades de comunicación 
en la mejora de la dimensión actitudinal de la variable relaciones interpersonales. 
 
Tabla 10 
Dimensión Actitudinal Pre-test y Pos- test. 
 
Pre -test    Pos-test 
N %  N %  
Actitudinal Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 3 15,0% 0 0,0% 
Alto 17 85,0% 20 100,0% 
Total 20 100,0% 20 100,0% 





Figura 3.  




Tal como se observa en la tabla 12, los resultados del Pre-test indican 
que, 3 (15,0%) docentes se encuentran en un nivel medio y 17 (85,0%) docentes 
en un nivel alto en cuanto a la dimensión actitudinal de los docentes estudiados, 
sin embargo; al aplicar el programa, se logra que los 20 (100,0%) docentes se 
ubiquen en un nivel alto. Permitiendo observar que las aplicaciones del programa 
de habilidades comunicativas mejoran esta dimensión. 
Contrastación de hipótesis. 











1a 6,50 6,50 
Rangos 
positivos 
15b 8,63 129,50 
Empates 4c   
Total 20   
Nota, a. Actitudinal- Pos < Actitudinal- Pre 
b. Actitudinal- Pos > Actitudinal- Pre 
c. Actitudinal- Pos = Actitudinal- Pre 

















Estadísticos de pruebaa 
 Actitudinal-Pos - Actitudinal- Pre 
Z -3,203b 
Sig. asintótica(bilateral) ,001 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Nota, a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
 b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: autoría propia 
Interpretación: 
En las tablas 13 y 14, se observa que los rangos promedios antes de la 
aplicación del programa tienen diferencias significativas, dado que el resultado 
del pos test es mucho mayor al pre test. Así mismo, al contrastar las hipótesis 
planteadas con la prueba no paramétrica de Wilcoxon, se obtuvo un p-valor de 
0.001, siendo menor al 0.05, por ello, se acepta la hipótesis alternativa, 
concluyendo que, El programa de habilidades de comunicación influye 
significativamente en la mejora de la dimensión actitudinal de los docentes en la 















Determinar la influencia del programa de habilidades de comunicación 
en la mejora las relaciones interpersonales del personal docente de la Unidad 
Educativa “Agustín Castro Espinoza” de Guayaquil 2020, los datos muestran 
que,  antes de la aplicación del programa de habilidades comunicativas, el 10.0% 
de los docentes de la muestra, perciben en un nivel medio sus habilidades en las 
relaciones interpersonales y el 90.0%, las percibe en un nivel alto, sin embargo, 
después de la aplicación del programa, sólo 1 (5.0%) se encuentra en nivel 
medio y 19 (95.0%) en nivel alto. Esto indica que, al aplicar el programa, hubo 
una mejora en las relaciones interpersonales de los docentes (tabla,2). En 
relación a la influencia del programa se observó diferencias significativas entre 
los resultados obtenidos, el p-valor es de 0.002 (p<0.05); por tanto, se concluye 
que, al existir diferencias significativas en el pre y pos test, y al observar que el 
rango promedio es mayor en el pos test, la aplicación del programa de 
habilidades de comunicación influye significativamente en las relaciones 
interpersonales (tabla,4). Los resultados presentados son corroborados por las 
conclusiones de la investigación de Jaramillo et al (2019) quienes al investigar 
los efectos de un programa de convivencia en la mejora de las habilidades 
blandas concluyeron en la eficacia del programa, ya que se mejoraron las 
habilidades blandas de los docentes. Los resultados encontrados, también son 
corroborados por la investigación de Canaval (2019) quien implementó un 
programa para mejorar las relaciones interpersonales en estudiantes de 
educación básica, constatando al inicio que el nivel era bajo, luego de aplicado 
el programa hubo un incremento notable en la mejora de las relaciones 
interpersonales, demostrando asimismo que había una relación significativa 
entre el programa aplicado y las relaciones interpersonales. También el resultado 
es reafirmado por la investigación de Pereira (2019) sobre el diseño e 
implementación de un programa de fortalecimiento de habilidades comunicativas 
y sociales, cuando reporta que los participantes (estudiantes de los últimos ciclos 
de formación profesional) evidenciaron mejoras notables. Los resultados 
obtenidos también son reafirmados por Portugal (2018) quien, al hacer una 




interpersonales, concluyó que había una relación significativa entre ambas 
variables. 
Determinar la influencia del programa de habilidades de comunicación 
en la mejora de la dimensión emocional de los docentes; se debe precisar en 
principio que la dimensión emocional dentro de las relaciones interpersonales, 
está referida como una de las formas relevantes de las relaciones entre 
personas, que Incluye todas las formas comunicacionales que contribuyen a la 
convivencia armoniosa. La dimensión emocional: consiste en el uso de principios 
de la inteligencia emocional para relacionarse con los demás; se manifiesta en 
las habilidades para tener acciones y expresiones de autoconocimiento, como 
por ejemplo el auto concepto y la autoestima; el autocontrol, entre otros; para 
expresar emociones como la satisfacción, el interés, la alegría. (Canaval, 2019). 
Los resultados han mostrado que, antes de la aplicación del programa de 
habilidades comunicativas, 15 (75,0%) docentes perciben en un nivel medio sus 
habilidades en las relaciones interpersonales y sólo 5 (25,0%) de los docentes 
un nivel alto (tabla, 4), sin embargo, después de la aplicación del programa, 
13(65,0%) docentes continúan en un nivel medio y 7 han pasado al nivel alto. En 
cuanto a la naturaleza de la relación entre ambas variables, se ha comprobado 
que se tiene que el rango promedio antes de la aplicación del programa es 
mucho menor que después del mismo, asimismo, el p-valor encontrado es de 
0.008 (p<0.05), es decir; existe evidencia suficiente para afirmar que existe 
diferencias significativas entre los resultados del pre- test y pos- test, por ello, se 
concluye aceptando H1, es decir, el programa de habilidades de comunicación 
influye significativamente. Los resultados reseñados, son reafirmados por la 
investigación que llevó a cabo Cano (2018) sobre la relación entre la 
comunicación asertiva y las relaciones interpersonales entre docentes, 
constatando que cuando la comunicación era buena en cuanto a la dirección con 
que se emitía, había respuestas emocionales de nivel bueno (53%) en relación 
al respeto y las muestras de estima. 
Describir la influencia del programa de habilidades de comunicación en 
la mejora de dimensión comunicacional de los docentes; se parte de precisar 
conceptualmente a qué hace alusión esta dimensión dentro de la variable 
relaciones interpersonales. La dimensión de comunicación: entendida como una 
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de las formas relevantes de las relaciones entre personas, que Incluye todos los 
modelos comunicacionales que contribuyen a la convivencia armoniosa. Es la 
dimensión que se manifiesta en el empleo del lenguaje verbal, el no verbal y la 
capacidad que se tiene para escuchar activamente a los demás, (Canaval,2019). 
Los resultados expresados en la en la tabla 9, muestran que, en cuanto a la 
dimensión comunicacional, 1 (5,0%) docente se encuentra en un nivel medio y 
19 (95,0%) en un nivel alto, sin embargo, luego de la aplicación del programa de 
habilidades se obtuvo que los 20 (100,0%) docentes se encuentran en un nivel 
alto de comunicación. Con esto, se puede inferir que hay una mejora al aplicar 
dicho programa. Por otro lado, el p-valor es de 0.045 (p<0.05), esto indica que 
existen diferencias significativas entre ambos resultados. Ello permite aceptar 
H1: El programa de habilidades de comunicación influye significativamente en la 
mejora de la dimensión comunicacional. Los resultados son confirmados por los 
hallazgos de Castañeda (2018) quien investigó la eficacia de un programa de 
mejora de las relaciones interpersonales, comprobando que el programa era 
efectivo pues se incrementaba las habilidades para de tipo comunicacional, 
como por ejemplo expresar opinión, disconformidad, puntos de vista o hacer 
preguntas; demostrando estadísticamente que había una relación significativa, 
entre el programa aplicado y la mejora de las relaciones interpersonales en la 
dimensión comunicación. 
Establecer la influencia del programa de habilidades de comunicación en 
la mejora de la dimensión Actitudinal de los docentes, se parte de conceptualizar 
esta dimensión. Las habilidades actitudinales dentro de la variable relaciones 
interpersonales a decir de, Canaval, (2019) se definen como, la disposición que 
manifiesta la persona para vincularse con los demás en espacios cotidianos. Se 
manifiesta a través de la puesta en práctica de la empatía, es decir el actuar 
pensando en cómo pueden sentiré los otros; la aceptación, que es la disposición 
ponerse de acuerdo con los demás en relación a principios básicos de 
convivencia. El respeto, que favorece el trato igualitario, desde la perspectiva de 
la acción comunicativa. Los resultados de la presente investigación muestran 
que, tal como se observa en la tabla 10, 3 (15,0%) docentes se encuentran en 
un nivel medio y 17 (85,0%) docentes en un nivel alto en cuanto a la dimensión 
actitudinal de los docentes estudiados, sin embargo; al aplicar el programa, se 
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logra que los 20 (100,0%) docentes se ubiquen en un nivel alto. Permitiendo 
observar que las aplicaciones del programa de habilidades comunicativas 
mejoran esta dimensión. En las tablas 11 y 12 permiten constatar que, los rangos 
promedios antes de la aplicación del programa tienen diferencias significativas, 
dado que el resultado del pos test es mucho mayor al pre test. Al contrastar las 
hipótesis planteadas con la prueba no paramétrica de Wilcoxon, se obtuvo un p-
valor de 0.001, siendo menor al 0.05, por ello, se acepta la hipótesis alternativa, 
concluyendo que, si hay influencia del programa comunicacional en las 
relaciones interpersonales, influye significativamente en la mejora de la 
dimensión actitudinal. Los resultados son confirmados por los hallazgos de Cano 
(2018) en su investigación sobre la relación entre la comunicación asertiva y las 
relaciones interpersonales entre docentes, ya que comprobó que había una 
relación significativa entre la naturaleza de la comunicación y las relaciones 
interpersonales, evidenciándose que un 50% de los docentes tenían buenas 
relaciones interpersonales cuando la comunicación era asertiva. También los 
hallazgos de  Castañeda (2018) confirman los resultados de la investigación, 
pues al estudiar la influencia de un programa de mejora de las relaciones 
interpersonales, encontró que, en relación a los indicadores de la dimensión 
actitudinal, por ejemplo, mostrar disposición para integrarse con los demás en 
los trabajos, mostrar interés en las conversaciones haciendo preguntas, o 
participar en general, había un incremento notable, lo que daba lugar a que se 
afirmara que estadísticamente había una relación significativa entre el programa 
implementado y la mejora de las relaciones interpersonales, en estos 
indicadores. 
Los hallazgos de esta investigación tienen enorme implicancia en 
aspectos de la convivencia, porque a pesar de que hay literatura sobre el tema 
de las relaciones interpersonales y de las habilidades comunicativas, no existe 
abundante evidencia empírica respecto al tema, de manera, que esta 
investigación es una contribución a que ámbitos educativos se vayan 
incrementando las propuestas de mejora y se vayan validando herramientas 
metodológicas. Las limitaciones de esta investigación se relacionan 
principalmente, con el contexto actual, de confinamiento, afecta la formación 
desde propuestas que pueden ventilarse en relaciones presenciales, porque si 
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bien las herramientas tecnológicas tienen sus ventajas en cuando a la 
disposición de materiales, no es menos cierto, que el tema amerita, reuniones 

























VI.  CONCLUSIONES 
 
1. Los resultados muestran que, el programa de habilidades de 
comunicación fue eficaz, pues logró mejorar las relaciones 
interpersonales de los docentes, tal como se muestra en la tabla 2. 
Asimismo, se ha evidenciado, que hay influencia del programa de 
habilidades comunicativas en la mejora de las relaciones 
interpersonales, ya que p< 0, 5.  
 
2. El programa de habilidades de comunicación influye significativamente 
en la mejora de las relaciones interpersonales en la dimensión 
emocional, ya que se constatado que hay un incremento del pre al post 
test, y  por otro lado, se ha demostrado que el programa de habilidades 
comunicativas se relaciona significativamente con la mejora de las 
relaciones interpersonales, ya que p=0,008, siendo p<0,05. 
 
3. Hay una relación significativa entre el programa de habilidades 
comunicativas y las relaciones interpersonales en la dimensión 
comunicacional, pues el p-valor es de 0.045 (p<0.05); por tanto, el 
programa de habilidades de comunicación si influye en las relaciones 
interpersonales en la dimensión comunicacional. 
 
4. El programa de habilidades de comunicación se relaciona 
significativamente con las relaciones interpersonales en la dimensión 
actitudinal, ya que, p= 0,001, por tanto, hay influencia del programa de 











1. Las relaciones interpersonales son un soporte para la convivencia dentro 
de las organizaciones sociales, en tal sentido en tal sentido, las 
autoridades del sector, deben tomar en cuenta resultados como el que 
se ha obtenido, para que, en el diseño de políticas de fortalecimiento del 
trabajo educativo se incluya acciones de capacitación en el área de las 
relaciones interpersonales. 
 
2. Las autoridades de la institución educativa deben evaluar los resultados 
de esta investigación y promover el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales, tomando en cuenta que es necesario potenciar el 
campo comunicacional, para una convivencia armoniosa; no solo dentro 
de los docentes sino de la comunidad educativa en general. 
 
3. Las autoridades educativas deben promover el trabajo de los docentes 
a nivel personal y de los estudiantes en el fortalecimiento de la 
competencia socioemocional, a fin de generar clima de trabajo 
productivo dentro y fuera del aula. 
 
4. Las autoridades de la institución educativa deben incluir en su proyecto 
educativo institucional, acciones de mejora del campo actitudinal, a fin 
de que se promuevan relaciones basadas en disposición, al servicio 
basadas en el dialogo y las relaciones humanas. 
 
5. El programa no ha sido efectivo totalmente en la dimensión de solución 
de conflictos, deben promoverse discusiones en relación a las 
habilidades para esta área dentro los docentes a fin de dotarlos de 
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Instrumentos de Recolección de datos 




CUESTIONARIO DE RELACIONES 
INTERPERSONALES 
2. AUTOR MÓNICA ALCÍVAR MENDOZA 
3. FECHA 2020 
4. OBJETIVO 
Conocer los nivel de eficacia de un Programa de 
habilidades comunicacionales. 




7. DURACIÓN 30 minutos aproximadamente 
8. TIPO DE 
ÍTEMS  
Preguntas cerradas, con cinco alternativas de 
respuesta 
9. N° DE ÍTEMS 34 
10. DISTRIBUCIÓN 
DIMENSIÓN COMUNICACIONAL (9 ÍTEMS) 
Nivel de desarrollo de la expresión verbal (3ítems) 
Nivel de desarrollo de la expresión no verbal (3ítems) 
Nivel de desarrollo de la escucha. (3ítems) 
DIMENSIÓN EMOCIONAL (9 ítems) 
Nivel del desarrollo del autoconocimiento (3 Ítems) 
Nivel del desarrollo del autocontrol. (3 Ítems 
Nivel del desarrollo de la escucha (3 Ítems 
DIMENSIÓN ACTITUDINAL ( 11 Ítems) 
Nivel de desarrollo de la empatía (3 ítems) 




Nivel de desarrollo de la actitud de congruencia (2 
ítems) 
Nivel de desarrollo de la actitud de respeto (2 ítems) 
DIMENSIÓN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (5 
ÍTEMS) 
Nivel de participación en identificación de conflictos 
(2 ítems 




Escala cualitativa Escala cuantitativa 
1. Nunca 1 
2. Rara vez 2 
3. Algunas veces 3 
4. Casi siempre 4 
5. Siempre 5 
 
 
EVALUACIÓN EN NIVELES POR DIMENSIÓN: PERCEPCIÓN PROMEDIO 
Dimensiones 
NIVEL DE PREPARACIÓN 
Muy 
bajo 
Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 









































 DIMENSIÓN: COMUNICACIONAL 
INDICADOR:  desarrollo del lenguaje verbal 
 Cuando me dirijo a los demás uso 
un tono de voz que inspira 
confianza. 
     
 Cuando dialogo con las personas, 
me expreso con claridad. 
     
 Cuando hablo, los demás me 
entienden, sin esforzarse  
     
INDICADOR: desarrollo del lenguaje no verbal 
 Acostumbro a comunicarme con 
gestos que a veces no son 
comprendidos por los demás 
     
 A veces no puedo contenerme y 
expreso mi malestar con gestos en 
el rostro 
     
 Busco expresar  confianza con el 
lenguaje gestual 
     
INDICADOR: Desarrollo de la habilidad de Escucha 
 Escucho a los demás cuando 
considero que son asuntos 
importantes 
     
 Los  alumnos saben que siempre 
los voy a escuchar atentamente 
     
 Tengo paciencia para escuchar en 
forma activa a los demás 
     
DIMENSIÓN EMOCIONAL 
INDICADOR: Nivel de autoconocimiento 
 Cuando estoy en una reunión y 
dicen algo de mí ya sé cómo voy a 
reaccionar 
     
 Tengo habilidades para 
comunicarme bien con los demás 
     
 Sé que a veces no me dejo 
entender 
     
INDICADOR: Nivel de autocontrol 
 A veces en las reuniones con mis 
colegas digo expresiones que no 
debería 
     
 A veces dejo que las emociones me 
ganen cuando converso 
     
 A veces digo  en clase a los 
estudiantes palabras que no 
adecuadas 
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INDICADOR: Nivel de automotivación 
 Cuando hablo me gusta que me 
entiendan 
     
 Me siento animado cuando me 
hacen preguntas 
     
 Siempre converso y animo las 
reuniones 
     
DIMENSIÓN ACTITUDINAL 
INDICADOR:  Desarrollo de la Empatía 
 Cuando adopto alguna posición de 
observación a los demás trato de 
pensar en lo que siente la otra 
persona 
     
 Cuido mis palabras cuando digo 
algo a los demás 
     
 A veces uso adjetivos para quienes 
no hacen bien las cosas. 
     
INDICADOR: Desarrollo de la capacidad de Aceptación 
 En los diálogos con las personas 
acepto fácilmente cuando me 
equivoco 
     
 Acepto las críticas sin expresar 
muestras desagradables 
     
 Cuando alguien dice algo de mí no 
me importa 
     
 Acepto otros puntos de vista en 
temas controversiales 
     
INDICADOR: Desarrollo de la Congruencia 
 En mis conversaciones con 
miembros de la comunidad 
educativa trato de expresarme con 
amabilidad 
     
 Trato de expresarme  en mis 
conversaciones tal como lo hago en 
la práctica  
     
INDICADOR: Desarrollo del Respeto 
 Me dirijo a los demás con respeto 
sin importarme la edad 
     
  Veces creo que algunos merecen 
ser tratados mal 
     
DIMENSIÓN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
INDICADOR: Identificación 
 Cuando en los grupos hay 
problemas dejo que cada quien los 
resuelva 
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 En la institución educativa, ayudo a 
identificar las causas de los 
conflictos en clase o fuera de ella 
     
INDICADOR: Estrategias de solución 
 Me es difícil proponer soluciones a 
los conflictos 
     
 Colaboro con ida para resolver los 
problemas 
     
 Los problemas en la escuela se 
solucionan dialogando 



































1 Cuando me dirijo a los demás 
uso un tono de voz que 
inspira confianza. 
     
2 Cuando dialogo con las 
personas, me expreso con 
claridad. 
     
3 Cuando hablo, los demás me 
entienden, sin esforzarse  
     
4 Acostumbro a comunicarme 
con gestos que a veces no 
son comprendidos por los 
demás 
     
5 A veces no puedo 
contenerme y expreso mi 
malestar con gestos en el 
rostro 
     
6 Busco expresar  confianza 
con el lenguaje gestual 
     
7 Escucho a los demás cuando 
considero que son asuntos 
importantes 
     
8 Los  alumnos saben que 
siempre los voy a escuchar 
atentamente 
     
9 Tengo paciencia para 
escuchar en forma activa a 
los demás 
     
10 Cuando estoy en una reunión 
y dicen algo de mí ya sé cómo 
voy a reaccionar 
     
11 Tengo habilidades para 
comunicarme bien con los 
demás 
     
12 Sé que a veces no me dejo 
entender 
     
13 A veces en las reuniones con 
mis colegas digo expresiones 
que no debería 
     
14 A veces dejo que las 
emociones me ganen cuando 
converso 
     




15 A veces digo  en clase a los 
estudiantes palabras que no 
adecuadas 
     
16 Cuando hablo me gusta que 
me entiendan 
     
17 Me siento animado cuando 
me hacen preguntas 
     
18 Siempre converso y animo las 
reuniones 
     
19 Cuando adopto alguna 
posición de observación a los 
demás trato de pensar en lo 
que siente la otra persona 
     
20 Cuido mis palabras cuando 
digo algo a los demás 
     
21 A veces uso adjetivos para 
quienes no hacen bien las 
cosas. 
     
22 En los diálogos con las 
personas acepto fácilmente 
cuando me equivoco 
     
23 Acepto las críticas sin 
expresar muestras 
desagradables 
     
24 Cuando alguien dice algo de 
mí no me importa 
     
25 Acepto otros puntos de vista 
en temas controversiales 
     
26 En mis conversaciones con 
miembros de la comunidad 
educativa trato de expresarme 
con amabilidad 
     
27 Trato de expresarme  en mis 
conversaciones tal como lo 
hago en la práctica  
     
28 Me dirijo a los demás con 
respeto sin importarme la 
edad 
     
29  Veces creo que algunos 
merecen ser tratados mal 
     
30 Cuando en los grupos hay 
problemas dejo que cada 
quien los resuelva 
     
31 En la institución educativa, 
ayudo a identificar las causas 
de los conflictos en clase o 
fuera de ella 
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32 Me es difícil proponer 
soluciones a los conflictos 
     
33 Colaboro con ida para 
resolver los problemas 
     
34 Los problemas en la escuela 
se solucionan dialogando 



























































































AUTODIAGNÓSTICO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN  
Estimado docente, la siguiente ficha sirve para que usted, examine sus 
habilidades de comunicación escrita, le recomendamos objetividad en sus 
respuestas. 
Realizado por: Lcda. Patricia Yance Sandoya. 
1. TIPOS DE TXTOS DE USO FRECUENTE. 
1.1. ¿Qué tipos de textos escribe (programaciones escolares, 




1.2. ¿Con qué frecuencia escribe los textos? 
Muy frecuentemente las programaciones escolares. 
 
1.3. Usualmente a quiénes van dirigidos sus textos 
Para los estudiantes. 
 
1.4.  Si escribe con frecuencia o no, ¿Cómo considera que aporta la 
escritura de textos a SU desarrollo profesional? 
Como manifesté anteriormente escribo con frecuencia, debo estar 
actualizada porque con la tecnología que avanza a pasos agigantados 
es necesario hacerlo, por obvias razones hay que estar a la par las 
modificaciones que se presentan día a día, por el bienestar de 
nuestros estudiantes, aportando de este modo a mi desarrollo 
profesional. 
 
2. Expresión escrita para comunicarse clases 
2.1. ¿Cuáles son los textos que usa para expresarse en clase? 
En mi caso como docente de Lengua y Literatura utilizo textos 
referentes a esta materia prestados por el Ministerio de Educación, 
también frecuentemente realizo consultas en google para despejar 
alguna duda.    
 
2.2. ¿Hace anotaciones en las pruebas de sus estudiantes? 
  Si. 
 
2.3. ¿Cuál es la característica principal de estas anotaciones? 
Cuando corrijo alguna falta ortográfica, la escribo correctamente, 
indicándole que la observe. 
 
2.4. ¿Cómo son tomadas por los estudiantes? 
Con agrado, ya que es por su bien para enmendar y no volver a 
cometer ese mismo error ortográfico. 
 
3. Expresión escrita para comunicarse con docentes 
3.1. ¿Se comunica frecuentemente con sus colegas por escrito? 
    Si. 
 
3.2. ¿Cómo considera que sus colegas perciben sus comunicaciones? 
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Considero que buena ya que todos somos profesionales, pero si de 
pronto alguien comete un error todos estamos prestos a corregirlo en 
forma discreta, puesto nadie está exento de cometer o desconocer 
alguna regla ortográfica. 
4. ¿Cuál es la valoración personal a sus habilidades de expresión escrita? 
 Buena. 
 
5. Textos de comunicación con los estudiantes 









                                                      Taller 2 
 
Realizado por: Lcda. Carmen Macías Avilés 
1) Elaborar un diagnóstico de la comunicación no verbal en su ámbito 
La comunicación no verbal es un espejo retrovisor que nos muestra varios 
aspectos de nuestra personalidad nos dice de cómo somos 
Los aspectos del lenguaje no verbal son: tono, ritmo. La fluidez, voz 
Kinestésico: expresión, mirada, postura, gesto 
 
2)  Hacer el autodiagnóstico de las habilidades de la comunicación no verbal 
Que la comunicación no verbal no es igual al lenguaje corporal que cada 
comunicación tiene su forma de comunicarse  
 
Reflexionar sobre la mirada 
Que una mirada sabe reconocer la tristeza, la alegría, hay miradas profundas 
que abren perspectivas las miradas simples viene y van debemos  saber 
escuchar y mirar otras expectativas. 
AUTODIAGNÓSTICO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN  
Realizado por: Lcda. Carmen Macías Avilés 
Estimado docente, la siguiente ficha  sirve para que usted, examine sus 
habilidades de comunicación escrita, le recomendamos objetividad en sus 
respuestas. 
1. Tipos de textos de uso frecuente. 
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1.1. ¿Qué tipos de textos escribe (programaciones escolares, 
investigaciones, producciones literarias, otros)? 
Académicos. Cultural. Literatura 
 
1.2. ¿Con qué frecuencia escribe los textos? 
Con mucha frecuencia 
1.3. Usualmente a quiénes van dirigidos sus textos 
Va dirigidos a niños de 5 a 13 años 
 
1.4.  Si escribe con frecuencia o no, ¿Cómo considera que aporta la 
escritura de textos a su desarrollo profesional? 
Como un aprendizaje significativo 
 
2. Expresión escrita para comunicarse clases 
2.1. ¿Cuáles son los textos que usa para expresarse en clase? 
El de literatura 
 
2.2. ¿Hace anotaciones en las pruebas de sus estudiantes? 
       Si 
 
2.3. ¿Cuál es la característica principal de estas anotaciones? 
Recaba información importante 
Se le da más énfasis en las fortalezas de los estudiantes 
 
2.4. ¿Cómo son tomadas por los estudiantes? 
Las toman con seguridad en sus fortalezas 
 
3. Expresión escrita para comunicarse con docentes 
3.1. ¿Se comunica frecuentemente con sus colegas por escrito? 
Si 
 
3.2. ¿Cómo considera que sus colegas perciben sus comunicaciones? 
3.3. Un aprendizaje de intercambio 
 
4. ¿Cuál es la valoración personal a sus habilidades de expresión escrita? 
Mi valoración es un 10 
 


















Lcdo. Johnny Chacha Chila 
Ponencia de Humberto Maturana sobre las emociones y el lenguaje. 
TEMA: Entrevista a Humberto Maturana "Todo Sistema Racional se funda 
desde la Emoción" 
COMENTARIO:  
Me parece muy interesante los conceptos vertidos en la entrevista sobre las 
emociones, la cual se dice que es la base de los sistemas racionales y esto se 
da gracias al surgimiento del lenguaje de los seres humanos. Estas emociones 
es lo que en ultimo termino nos lleva a tomar las decisiones, decisiones que 
pueden ser racionales o no. 
Un enfoque diferente a lo que pensaba sobre lo racional y tiene mucha lógica lo 
comentado en la entrevista, cuando a uno le dicen que haga lo racional es que 
uno le piden que haga lo que el otro quiere, lo cual lo veo valido según la 
experiencia del otro. 
Excelente lineamiento a cuanto a la educación de los niños, a los cuales no hay 
que hacerlos competir sino hacerlos ver y trabajar en sus propias capacidades. 
Este cambio de paradigma, en cuanto a suprimir la competencia y que aparezca 
la colaboración me parece muy acertado, así los niños al trabajar junto aprenden 
el uno del otro y no se centra en ser mejor que el otro. 
TEMA: Ontología del Lenguaje cap. 7 y 8 (Resumen animado) 
COMENTARIO: 
Muy buen resumen de los tipos de conversación, en forma práctica y gráfica que 
resume muy bien para introducirnos en los tipos de conversaciones que en 
términos generales permiten a las personas definir y determinar las relaciones 
interpersonales y organizacionales. 
El ser humano como un ser emocional implica que el estado de ánimo afecta al 
individuo y sus relaciones. Y estos estados de ánimo no se pueden evitar, 
siempre estamos en una forma u otra. 
El estado de ánimo donde yo vivo, está muy decaído, no solo por la emergencia 
sanitaria que hubo sino también por las consecuencias que ella ha dejado, 
desempleo y sin liquidez a las empresas. 
 
AUTODIAGNÓSTICO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÒN  
Realizado por: Lcdo. Johnny Chacha Chila 
Estimado docente, la siguiente ficha sirve para que usted, examine sus 




1. Tipos de textos de uso frecuente. 
1.1. ¿Qué tipos de textos escribe (programaciones escolares, 
investigaciones, producciones literarias, otros)? 
Programaciones escolares 
1.2. ¿Con qué frecuencia escribe los textos? 
Las escribo semanalmente 
1.3. Usualmente a quiénes van dirigidos sus textos 
Docentes escolares 
1.4.  Si escribe con frecuencia o no, ¿Cómo considera que aporta la 
escritura de textos a SU desarrollo profesional? 
Es muy enriquecedor para mi vida profesional, redactar las 
diferentes y muy variadas estructuras sistemáticas de los procesos 
de aprendizaje. Es una experiencia que me ayuda a redactar con una 
lógica más intuitiva y precisa. 
2. Expresión escrita para comunicarse clases 
2.1. ¿Cuáles son los textos que usa para expresarse en clase? 
Textos: narrativo, expositivo y argumentativo 
2.2. ¿Hace anotaciones en las pruebas de sus estudiantes? 
Así es, realizo un proceso de anotaciones para un uso posterior 
como instrumento de aprendizaje 
 
2.3. ¿Cuál es la característica principal de estas anotaciones? 
La observación 
2.4. ¿Cómo son tomadas por los estudiantes? 
Al principio se ponen nerviosos, pero ya después como que se 
acostumbran 
3. Expresión escrita para comunicarse con docentes 
3.1. ¿Se comunica frecuentemente con sus colegas por escrito? 
Las comunicaciones más frecuentes son orales 
3.2. ¿Cómo considera que sus colegas perciben sus comunicaciones? 
Sencillo y claro 
4. ¿Cuál es la valoración personal a sus habilidades de expresión escrita? 
En una escala del 1 al 10, considero que 10 
5. Textos de comunicación con los estudiantes 
En la actualidad la comunicación no presencial y en línea se 














Realizado por: Lcda. Alexandra Salvatierra Sigua  
1.) Comentario del video sobre lenguaje escrito 
El lenguaje escrito en el video de Webinar nos habla de 4 consejos mi comentario 
de cada uno de ellos son: 
El escribir es pensar: al escribir no sé lo que pienso hasta que leo y lo digo, puedo 
en este momento pensar tengo que ir a mi trabajo ya que no tengo el auto 
arreglado me tocaría ir en bus, tengo mi ventaja y mi desventaja si cojo el bus 
me sale económico el pasaje   pero posiblemente me robarían.  
Ayuda a mejorar las emociones: cuando me hacen enojar mis hijos y le lanzo lo 
que encuentro y sale corriendo ante que me dé, seria inconveniente que mejor 
dialogara con prudencia y así me va a entender mejor a donde quiero llegar con 
él y se dará cuenta que lo hacemos porque lo queremos. 
El mensaje depende del medio y el quien lo recibe o escucha, así es el medio 
que más utilizamos ahora es el wassapt donde la comunicación es la mayoría 
escrita toda clase de invitación o encuentro. 
Por medio de un correo electrónico encontramos el lenguaje escrito informal de 
lenguaje de cierta flexibilidad en ortografía y de lenguaje semiformal tratamos 
con persona de confianza con el buen trato de escritura y delicadeza hacia a la 
persona. 
2.) Elabore un ensayo de la comunicación escrita   
Tema: La comunicación escrita como herramienta indispensable 
Introducción: Para que las palabras si tenemos imágenes al interpretarlo 
decimos mil palabras puede llevarnos a decir mucho, amor, ternura, delicadeza, 
ayuda, humildad etc. Debemos hacer creativo para ciertas normas para que 
llegue nuestro mensaje. 
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Desarrollo: La comunicación no la valoramos, tiene su profesionalidad y 
perdurabilidad, todo lo que envían en el email es saberlo leerlo y saberlo 
contestarlo a la brevedad, al redactar tenemos que tener palabras claves ser 
claro y preciso. 
Conclusión: Tenemos que ser cauteloso al escribir o responder un email el trato 
es lo más indispensable, nos hace ser personas fructíferas y ellos se sentirán 
atento con las palabras escritas es decir ante de escribir tener claro lo que 
queremos conseguir. 
 
AUTODIAGNÓSTICO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
Realizado por: Lcda. Alexandra Salvatierra Sigua. 
Estimado docente, la siguiente ficha  sirve para que usted, examine sus 
habilidades de comunicación escrita, le recomendamos objetividad en sus 
respuestas. 
1. Tipos de textos de uso frecuente. 
1.1. ¿Qué tipos de textos escribe (programaciones escolares, 
investigaciones, producciones literarias, otros)? 
Programaciones escolares, cuentos, leyenda, teatro, lectura, 
poemas etc. 
1.2. ¿Con qué frecuencia escribe los textos? 
Muy Frecuentes. 
1.3. Usualmente a quiénes van dirigidos sus textos 
A mis estudiantes  
1.4.  Si escribe con frecuencia o no, ¿Cómo considera que aporta la 
escritura de textos a su desarrollo profesional? 
Mi opinión como docente considero que debe de ser frecuente y 
siempre mantenerme actualizada porque la tecnología siempre va 
avanzando  como estamos en este año en lo virtual no ha costado 
mucho emprender y a la vez aprender para ser mejores cada día y así 
llegar a nuestros estudiantes obvio que a ellos al principio le costó 
mucho. 
2. Expresión escrita para comunicarse clases 
2.1. ¿Cuáles son los textos que usa para expresarse en clase? 
Yo como docente busco por el medio de google todas las materias 
tanto básicas como complementarias referente al Ministerio de 
Educación. 
2.2. ¿Hace anotaciones en las pruebas de sus estudiantes? 
        Si  
2.3. ¿Cuál es la característica principal de estas anotaciones? 
Verificar sus faltas ortográficas que son lo primordial en corregir 
para que ellos no cometan lo mismo errores. 
2.4. ¿Cómo son tomadas por los estudiantes? 
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Con agrado porque saben que desde hay imparte a mejorar su 
escritura. 
3. Expresión escrita para comunicarse con docentes 
3.1. ¿Se comunica frecuentemente con sus colegas por escrito? 
Claro que sí. 
3.2. ¿Cómo considera que sus colegas perciben sus comunicaciones? 
Sin enojarme claro porque sé que desde hay lograr corregirme a mí 
mismo. 
De los errores aprendemos. 
 
4. ¿Cuál es la valoración personal a sus habilidades de expresión escrita? 
Muy buena. 
 
5. Textos de comunicación con los estudiantes 











Realizado por: Lcda. Alexandra Chimborazo Yugcha 
Escribir un comentario, incidiendo en la práctica personal.  
Comentario: 
En estos tiempos en que estamos siendo atacado por un virus. Los docentes han 
tomado un estilo de trabajo diferente que es la utilization de la tecnologìa.  
En esta pandemia ha salido muchas emociones a flote una de ella es ver como 
la tecnologia nos ha proporcionado una variedad de herramientas para asi poder 
comunicarnos con los estudiante de una manera sincronica y asincronica y 





AUTODIAGNÓSTICO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
Realizado por: Lcda. Alexandra Chimborazo Yugcha 
Estimado docente, la siguiente ficha sirve para que usted, examine sus 
habilidades de comunicación escrita, le recomendamos objetividad en sus 
respuestas. 
1. Tipos de textos de uso frecuente. 
1.1. ¿Qué tipos de textos escribe (programaciones escolares, 
investigaciones, producciones literarias, otros)? 
programación escolares  
 
1.2. ¿Con qué frecuencia escribe los textos? 
escribo a diarios ya que trabajo se base en tener una comunicación escrita           
y verbal 
1.3. Usualmente a quiénes van dirigidos sus textos 
Mi texto va dirigido a los estudiantes y colegas  
 
1.4.  Si escribe con frecuencia o no, ¿Cómo considera que aporta la 
escritura de textos a SU desarrollo profesional? 
De mucha importancia ya que es por el cual las personas se 
comunican y transmiten conocimientos, ideas y opiniones. 
 
2. Expresión escrita para comunicarse clases 
2.1. ¿Cuáles son los textos que usa para expresarse en clase? 
Los textos que más s usa son los texto expositivo, argumentativo y texto 
digital 
2.2. ¿Hace anotaciones en las pruebas de sus estudiantes? 
2.3. Si, ya que permite realizar un proceso de toma de decisiones. 
 
2.4. ¿Cuál es la característica principal de estas anotaciones? 
 
+ obtener ideas  
+toma de decisiones  
+emisión de un juicio  
+evaluación  
         
2.5. ¿Cómo son tomadas por los estudiantes 
Es tomado como un espacio en tiempo real, para expresar sus ideas 
. 
3. Expresión escrita para comunicarse con docentes 
3.1. ¿Se comunica frecuentemente con sus colegas por escrito? 
si 
 
3.2. ¿Cómo considera que sus colegas perciben sus comunicaciones? 
Como un intercambio de sentimiento, información u otras ideas 




4. ¿Cuál es la valoración personal a sus habilidades de expresión escrita? 
 
Habilidad de expresión escrita pues tener la capacidad para expresar 
algo por medio de mapas, gráficos, formulas o mensaje 
 
















Lcdo. Roddi Omar Merchán Plúa 
Video sobre la escucha y realiza un comentario breve 
Yo creo que el saber comunicarse bien con los demás implica entender y hacerse 
entender sobre los distintos comentarios y circunstancia que nos pasan en la 
vida, pero lo más importante es saber escuchar porque esto implica respeto y 
consideración a las personas, más que todo implica respeto sobre la persona 
que está hablando, saber escuchar también implica transmitir amabilidad y por 
último sentirnos agradable.  
Elaborar propuesta para mejorar la escucha activa en su institución. 
Para mejorar la escucha activa en nuestra institución educativa. Primero es dar 
una charla de cómo mejorar la escucha y poner atención. Con los siguientes 
temas. 
1)Enseñando como prestar atención al hablante y no distraernos para entender 
la información que recibimos. 
2)Enseñar a escuchar y no dar una opinión antes de terminar de escuchar al 
hablante. 
3)Enseñar a reflexionar sobre lo que escuchamos de nuestro hablante. 
4)Clarificar, aprender a escuchar con atención, para poder entender la 
información que recibimos. 
5)Resumir, ser capaces de entender con pocas palabras la información que 
recibimos 
 
AUTODIAGNÓSTICO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
Realizado por: Lcdo. Roddi Omar Merchán Plúa 
Estimado docente, la siguiente ficha sirve para que usted, examine sus 
habilidades de comunicación escrita, le recomendamos objetividad en sus 
respuestas. 
1. Tipos de textos de uso frecuente. 
1.1. ¿Qué tipos de textos escribe (programaciones escolares, 
investigaciones, producciones literarias, otros)? 
Textos expositivos. (Programaciones escolares) 
1.2. ¿Con qué frecuencia escribe los textos? 
Regularmente. 
1.3. Usualmente a quiénes van dirigidos sus textos 
Estudiantes de bachillerato superior 
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1.4.  Si escribe con frecuencia o no, ¿Cómo considera que aporta la 
escritura de textos a SU desarrollo profesional? 
En primer lugar, me obliga a investigar y esto conlleva a que 
aprenda más día a día y poder transmitir a mis estudiantes nuevos 
conocimientos. 
2. Expresión escrita para comunicarse clases 
2.1. ¿Cuáles son los textos que usa para expresarse en clase? 
Textos descriptivos, narrativos y expositivos 
2.2. ¿Hace anotaciones en las pruebas de sus estudiantes? 
Con frecuencia. 
2.3. ¿Cuál es la característica principal de estas anotaciones? 
 Son recomendaciones cuando no se entiende con claridad lo que 
quiere expresarse o corrigiendo alguna palabra mal escrita. 
2.4. ¿Cómo son tomadas por los estudiantes? 
Muchos estudiantes lo toman como un consejo y como una enseñanza 
porque de ello aprenden. 
3. Expresión escrita para comunicarse con docentes 
3.1. ¿Se comunica frecuentemente con sus colegas por escrito? 
Muy pocas veces solo cuando lo asemos de manera formal, 
regularmente nos comunicamos de manera verbal.  
3.2. ¿Cómo considera que sus colegas perciben sus comunicaciones? 
                        De manera clara y concisa.  
4. ¿Cuál es la valoración personal a sus habilidades de expresión escrita?  
De manera regular yo creo que llego a comunicarme con claridad y de 
manera formal, tratando expresar con claridad.  
5. Textos de comunicación con los estudiantes 















Taller   7 
Realizado por: Msc. Martha Mercedes López Hurtado 
Adolfo Sánchez Buron especialista en Desarrollo personal 
Autocontrol emocional 
Liderazgo y trabajo en equipo 
Igualdad en la empresa 
Evaluación y diagnostico personal y organizacional 
Nos habla de como desarrollar las habilidades asertivas 
Mi comentario: 
Asertividad es un conjunto de comportamiento sociales que emitimos con 
interacción con los demás, que nos permite defender apoyar nuestros derechos. 
Saber expresar nuestras opiniones, y siempre saber expresar nuestro 
sentimiento con una interacción con los demás.  
El comportamiento define el asertividad como el respecto: saber defender lo yo, 
considero que es mi derecho, también saber respetar los derechos de los demás. 
No hay que pensar que el asertividad es un conjunto de técnica para salirnos con 
lo nuestro, al contrario, es saber defender siempre a los demás de una manera 
sensata. Respetar es saber expresar nuestra idea hacia lo demás sin ofender a 
nadie. 
También podemos encontrar algunos beneficios de organización que vienen ser 
la distancia como: el autocontrol, la autoestima, y el autoconocimiento. Cuando 
las personas no saben expresar su sentimientos no saben expresar sus 
derechos pues se van a encontrar con estos tres casos, y a veces parece mentira 
pero a muchos si nos ha pasado saber tener control de si mismo cuando se 
manifiesta un problema, y se nos cae el autoestima no sabemos que hacer y 
pues cogido de la mano pues se nos olvida de todo el conocimiento que debemos 
a hacer o decir cuando nos afrontamos a un dilema o problema con otra persona. 
También tenemos los beneficios interpersonales que son: el respeto, la 
responsabilidad y reciprocidad. Estos son beneficio que fundamentalmente 
percuten en el grupo cercano a la persona que están teniendo el entrenamiento 
en habilidades que es asertiva. 
Porque somos mas asertivo una idea clave, asertividad no es de todo o nada, es 
decir: hay persona asertiva y no asertiva es un planteamiento que sigue continuo 
porque hay tres clases de asertivo podemos decir que hay baja asertividad, 
media asertividad, y alta asertividad los comportamientos asertivos se puede 
entrenar en personas. Si nosotros mismo no aplicamos estos tres parámetros 
imagínese que nunca vamos ser persona con habilidades asertiva. 
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Tenemos que mantener un clima social, aceptar la demanda de los demás tener 
actitud y comportamiento muy suave. 
diagnóstico de asertividad y relaciones interpersonales en  la institución 
educativa  
Mi comentario 
La comunicación asertiva en relaciones interpersonales es el único medio que 
tenemos con las personas para poder comunicar y expresar. Aunque el la 
comunicación tenemos los elementos del emisor, receptor, y el mensaje, 
entonces el emisor es una persona que sabe hablar, sabe expresarse, sabe 
escuchar y el mensaje es el tesoro de conversar, la esencia que no se debe 
perder, cuando se habla de asertividad de antemano debemos de pensar del 
esfuerzo, no es algo que se nos da por naturaleza, esto lo tenemos que aprender 
cada día de nuestra vida para poder hablar bien. A lo largo de la vida es algo que 
estamos en constante crecimiento que son las habilidades sociales para tener 
relaciones sanas. Hay que mantenernos al margen con las personas toxica. 
Porque una amistad toxica no te edifica para nada.  
Una relación interpersonal mas satisfactorias, nos facilitan la comunicación, nos 
transmiten opiniones, posturas creencias y sentimientos sin agredir al otro ni a 
nosotros mismo. Tenemos más opinión de conseguir nuestros objetivos y 
mejorarnos nuestras autoestimas. La comunicación asertiva evita la creación de 
barreras entre los individuos que se relacionan, pues toma en cuenta los 
sentimientos de todos, y se focaliza en las soluciones y no en los problemas. 
Desde hace algunos años se ha hecho común el termino asertividad, el mismo 
se ha definido de muchas maneras. Esta habilidad permite a la persona 
expresarse sin alterarse. A su vez, este comportamiento supondrá actitud de 
respeto y de escucha por parte de los demás y que lo tengan en cuenta. Ayuda 
a la autoestima, aumenta la confianza y la seguridad en uno mismo, y la empatía 
con los demás. 
 
AUTODIAGNÓSTICO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÒN 
Realizado por: Msc. Martha Mercedes López Hurtado 
Estimado docente, la siguiente ficha sirve para que usted, examine sus 
habilidades de comunicación escrita, le recomendamos objetividad en sus 
respuestas. 
1. Tipos de textos de uso frecuente. 
1.1. ¿Qué tipos de textos escribe (programaciones escolares, 
investigaciones, producciones literarias, otros)? 
  La didáctica de la literatura por Teresa Colomer 
1.2. ¿Con qué frecuencia escribe los textos? 
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En las escuelas eclesiásticas los alumnos aprendían a copiar los textos, 
a escribir al dictado y a construir discursos a partir de los recursos retóricos de 
la antigüedad clásica y de los textos sagrados, ya que escribir al dictado o 
construir discursos orales eran las finalidades principales de los escribientes, 
notarios o clérigos que ostentaban el poder social del escrito. 
1.3. Usualmente a quiénes van dirigidos sus textos 
Va dirigido a docentes para tener una práctica de enseñanza en el aula. 
1.4.  Si escribe con frecuencia o no, ¿Cómo considera que aporta la 
escritura de textos a SU desarrollo profesional? 
Conseguir un buen dominio de la escritura no es fácil ni siquiera en la lengua 
materna a pesar de los muchos años que se dedican al desarrollo de esta 
destreza en los distintos niveles de educación. La escritura se considera una 
destreza lingüística difícil de adquirir, mas si se hace en una segunda lengua. 
Dicha sensación de dificultad a la hora de producir un texto escrito se detecta 
con frecuencia en la incomodidad que refleja muchos estudiantes para 
enfrentarse a una actividad que requiera la utilización de la competencia escrita. 
 
2. Expresión escrita para comunicarse clases 
2.1. ¿Cuáles son los textos que usa para expresarse en clase? 
 
a. Trabajar algunos conocimientos y habilidades, que tienen los 
docentes como adultos y como usuarios competentes, sobre su lengua 
materna.  
b. Propiciar la aplicación de algunos conocimientos claves sobre los 
diferentes tipos de textos existentes (competencias textuales) en 
función de la comprensión de los mismos. 
 c. Hacer conciencia de los conocimientos y habilidades sobre el uso 
cotidiano de la lengua, en función de la comprensión. 
 d. Explicitar las expectativas que se forman los lectores a partir de 
algunas características de los textos; sobre lo que ellos aprenden del 
texto, y sobre lo que, después de la lectura, quisieran aprender. La 
finalidad es enmarcar la comprensión dentro de una intencionalidad 




2.2. ¿Hace anotaciones en las pruebas de sus estudiantes? 
Se aplicará una prueba de entrada que evaluará todas las habilidades que 
contempla el curso. El objetivo de esta evaluación es conocer el punto de 
partida en el que cada docente comienza este proceso de capacitación, 
para luego comparar sus resultados con los de la prueba de salida. Se 
espera que los participantes mejoren notoriamente sus habilidades a lo 
largo del curso y cuenten con estrategias para comprender mejor lo que 
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leen. Las pruebas de entrada y de salida serán aplicadas en las aulas, por 
los capacitadores, pero serán calificadas y tabuladas por el Ministerio de 
Educación 
 
2.3. ¿Cuál es la característica principal de estas anotaciones? 
► saber interpretar la información (el contenido) general y la idea 
principal de un texto leído; 
► saber describir -de manera breve y también detallada-, 
comparar y analizar los datos (hechos) presentados en un texto; 
► saber calificar y demostrar, por medio de los argumentos y 
ejemplos ilustrativos, la primacía de ciertos postulados de un texto; 
► saber presentar, combinar y reunir la información; saber 
caracterizar, evaluar, expresar opinión propia acerca de lo leído 
(conformidad/no conformidad, aprobación/ desaprobación, 
negación, etcétera); 
► saber hacer anotaciones y el compendio de un texto; 
► saber reflexionar y hacer comentarios en forma escrita sobre un 
texto leído. 
2.4. ¿Cómo son tomadas por los estudiantes? 
 
El objetivo es garantizar la comprensión y el aprendizaje significativo 
de tales herramientas. Incorporarlas, así como desarrollar las 
habilidades para primer segmento. Curso de lectura crítica utilizarlas 
en función de la comprensión de los textos es un proceso posterior al 
curso, solo dependerá de que cada participante tenga la tenacidad y 
la voluntad de utilizarlas en su lectura diaria. Esta será la única 
garantía de que las estrategias aprendidas se conviertan en 
habilidades propias. 
3. Expresión escrita para comunicarse con docentes 
3.1. ¿Se comunica frecuentemente con sus colegas por escrito? 
 
En comunicación oral nos servimos del tono de la voz y de los gestos 
y movimientos corporales para transmitir alrededor del 90% del 
mensaje. El la comunicación escrita contamos exclusivamente con 
palabras, por lo que su elección es de vital importancia para la correcta 
transmisión del mensaje, y si frecuentemente estamos en contacto con 
todos los colegas es importante la comunicación a diario y como 
docente mucho más la comunicación debe ser frecuente. 
 
3.2. ¿Cómo considera que sus colegas perciben sus comunicaciones? 
Se considera que perciben la comunicación clara cuando la idea trasmitida 
con el escrito se puede recibir sin dar lugar a equívocos. Un mensaje es claro 
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cuando es fácil de comprender, no se presta a confusiones ni interpretaciones 
y no deja lugar a dudas. 
 
4. ¿Cuál es la valoración personal a sus habilidades de expresión escrita? 
 
El sistema de prácticas que desarrollan las habilidades del lenguaje 
escrito incluye los ejercicios de entrenamiento y los de producción. El 
objetivo de los primeros es prepararse para la expresión de las ideas por 
escrito. A esta clase de ejercicios pertenecen los que están basados en 
modelos: imitativos, de complementación, transformación, elección, 
construcción, combinación, abreviación, ampliación. Estos ejercicios 
pueden incluir las llaves (respuestas) y los alumnos los pueden realizar 
de manera independiente fuera de la clase. 
Los ejercicios de producción son los que enseñan a transmitir las ideas y 
la información por escrito, desarrollan las habilidades de expresión 
escrita. Los tipos de ejercicios de producción son los siguientes: 
1) reproducción escrita de una serie de enunciados 
leídos (microtextos) o reproducción de un texto pequeño por medio 
de las palabras clave; 
2) elaboración del mapa conceptual de un texto leído en forma de 
preguntas, enunciados nominativos o simples afirmativos, cuyo 
predicado es el verbo en el presente indicativo. Este ejercicio es 
preparativo para realizar otros más complejos, y desempeñar una 
función importante para el desarrollo de la cultura del pensamiento, 
el mejoramiento de la lógica, la interpretación consecutiva y el 
desarrollo de las ideas, los métodos de expresión de relaciones 
causan/consecuencia, la detección de la idea principal, el sorteo de 
la información esencial y secundaria; 
3) elaboración de títulos de las partes de un texto y/o breves 
apuntes sobre la idea principal de cada parte, que incluye 
únicamente los aspectos argumentados; este ejercicio ayuda a 
generalizar la información obtenida y brindar conclusiones breves 
y puntuales; 
4) interpretación escrita de un texto, que persigue varios objetivos: 
el perfeccionamiento de las habilidades receptivas, la comprensión 
y retención de la información; el desarrollo de las habilidades de 
orientación en un texto; la definición de las ideas centrales, la 
detección de la consecuencia lógica de los hechos, 
acontecimientos y fenómenos de los cuales trata el texto; el 
perfeccionamiento de la habilidad para diferenciar la información; 
el desarrollo de la habilidad para exponer por escrito la información 
percibida de manera lógica, consecutiva, clara y expresiva; la 




5) recapitulación del texto, que se realiza mediante la elección de 
las frases significativas, desde la perspectiva de la idea principal 
del texto, la abreviación de estas frases y la anotación de las ideas 
del autor de manera breve y general; 
6) compendio, que es la descripción sucinta de las ideas 
principales de un texto, su sistematización, generalización y 
evaluación; 
7) resumen, que es la interpretación más breve posible del 
contenido de un texto, con el fin de guiar al receptor sobre la 
información contenida en el texto, su valor y utilidad; el resumen 
contiene, además, la descripción bibliográfica y los datos del autor, 
es una nota informativo-evaluativa; 
8) reseña, que es una clase compleja de actividad lingüística 
escrita; consiste en que el autor exponga su impresión (opinión) de 
los hechos, acontecimientos, fenómenos, objetos y sus atributos, 
con el fin de crear una imagen de lo leído; 
 
5. Textos de comunicación con los estudiantes 
 
La formación no presencial y en línea se basa en la creación de un nuevo 
contexto de aprendizaje, el entorno virtual, muy diferente del aula 
tradicional. En este nuevo contexto, la relación entre docente y 
estudiantes se establece básicamente por medio de plataformas virtuales 
como zoom, meet, Messenger y correo electrónico. En la enseñanza 
presencial son muy importantes las habilidades de expresión oral del 
docente. Un docente tiene que ser un buen orador, porque tiene que saber 
transmitir contenidos, dar instrucciones y dinamizar el grupo por medio de 
















Realizado por: Ing. Juan Jurado Jurado  
Mi resumen  
La familia es un Pilar fundamental en la formación de la persona hombre o mujer,  
es la base de la sociedad , por otro lado la Iglesia considero que es el lugar 
perfecto para encontrarnos con La Paz de Dios , la unión de todo es muy 
importante para la persona y son valores que adoptamos de niño gracias a 
nuestros primeros formadores que son nuestros padres , la comunicación entre 
la familia .la lectura nos enseña a expresarnos bien y nos prepara a  tener una 
buena comunicación y audición. 
Considero que la lectura enriquece nuestro conocimiento , nos ayuda a ser más 
inteligentes , conocer más de las cosas , por ende podremos expresarnos mejor 
, y de esa manera saber llegar mejor a las demás personas en nuestro entorno 












AUTODIAGNÓSTICO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÒN  





























AUTODIAGNÓSTICO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÒN  
Realizado por: Lcda. Fanny Rodríguez Alcívar  
Estimado docente, la siguiente ficha sirve para que usted, examine sus 
habilidades de comunicación escrita, le recomendamos objetividad en sus 
respuestas. 
1. Tipos de textos de uso frecuente. 
1.1. ¿Qué tipos de textos escribe (lengua y matemáticas 
programaciones escolares, investigaciones, producciones literarias, 
otros)? 
Lengua.  
1.2. ¿Con qué frecuencia escribe los textos? 
Tres veces a la semana 
1.3. Usualmente a quiénes van dirigidos sus textos 




1.4.  Si escribe con frecuencia o no, ¿Cómo considera que aporta la 
escritura de textos a SU desarrollo profesional? 
Reforzado, lo aprendido 
2. Expresión escrita para comunicarse clases 
2.1. ¿Cuáles son los textos que usa para expresarse en clase (lengua, 
matemáticas, ciencias)  
2.2. ¿Hace anotaciones en las pruebas de sus estudiantes? 
Esporádicamente 
2.3. ¿Cuál es la característica principal de estas anotaciones? Mejorar 
calificación, o felicitaciones 
2.4. ¿Cómo son tomadas por los estudiantes? 
Asimilan lo escrito  
3. Expresión escrita para comunicarse con docentes 
3.1. ¿Se comunica frecuentemente con sus colegas por escrito? 
Si 
3.2. ¿Cómo considera que sus colegas perciben sus comunicaciones 
Bien nos ayudamos entre si 
4. ¿Cuál es la valoración personal a sus habilidades de expresión escrita? 
Buena 
5. Textos de comunicación con los estudiantes. 
















1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
El ejercicio profesional de los docentes está sustentado en dos variables 
fundamentales: la formación inicial y la formación continua. La primera se realiza 
en las instituciones públicas y privadas donde se da la carrera de Educación 
Básica, formando y titulando docentes para educación inicial, primaria y 
secundaria. Esta formación se hace usualmente con planes propios que diseñan, 
ejecutan y evalúan las universidades como entidades autónomas. La segunda 
vertiente de la formación es la formación en servicio, que se realiza casi siempre 
cuando el docente ya está laborando en el sector público o privado de la 
educación básica. En esta modalidad de la formación, tanto el proceso como los 
resultados están supeditados al docente interesado, ya que, en general, salvo 
las evaluaciones de ascenso, no hay filtros para certificar la calidad de la 
formación. (Minedu, 2017) 
 
El desarrollo profesional es condición significativa para que los docentes 
hagan de manera eficaz su labor, en este sentido, existe siempre una demanda 
de formación toda vez que cada vez las exigencias propias del avance de la 
ciencia y la tecnología, comprometen la profesionalidad del docente. Sin 
embargo, se constata, que si bien hay una demanda de formación de las 
competencias docentes, que muchas veces no es estudiada, tampoco hay una 
oferta de oportunidades que puedan servir para fortalecer a los docentes y darles 
herramientas de trabajo para que puedan estar a la altura de las demandas de 
la formación de los niños, adolescentes y jóvenes. 
 
Los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, tanto en pruebas 
nacionales como internacionales, (PISA-D, en el caso del Ecuador) son la mejor 
evidencia, de las necesidades de fortalecimiento del docente, para dar una 
formación eficaz a los estudiantes. 
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Por otro lado, las constantes situaciones de conflicto que se dan en las 
aulas, a raíz de las situaciones de violencia, acoso, entre los estudiantes; así 
como la formación de grupos de docentes, que tienen dificultades para resolver 
sus diferencias personales, profesionales e ideológicas, que, afectan la labor 
docente y con ello los aprendizajes de los estudiantes, requieren ser tratadas a 
partir de la mejora del desarrollo profesional de los docentes. 
 
2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL PROGRAMA 
2.1. Teoría sociocultural 
La teoría sociocultural propuesta por Vygotsky, afirma entre sus 
postulados la necesidad de que el aprendizaje, de cualquier nivel, se dé en el 
marco de procesos culturales, es decir que sea debidamente contextualizados, 
en actividades donde se propicie la interacción.   
2.2. Teoría socio crítica 
Desde la teoría socio crítica, recurrimos a las propuestas de Giroux 
(1996) quien señala que los docentes deben asumirse como intelectuales, de 
modo que sean capaces de revisar su práctica pedagógica en el marco de los 
contextos donde se desenvuelven, y las teorías que sustentan sus actividades, 
de modo que esta revisión les conduzca a la comprensión del sentido con que 
se hace la educación, promoviendo así el cambio.  
 


















Elaboración de un 
autodiagnóstico de 
las habilidades de 
comunicación 
Ver video: el poder 







Ver video el poder de 
las palabras y escribir 
comentario. 
Hoja de autodiagnóstico. 






Webinar sobre la 
comunicación. 
Ver el Webinar y 
elaborar comentario 
individual y trabajo en 
grupo 






















Elaboración de un 
autodiagnóstico de 
las habilidades de 
comunicación no 
verbal 





hace autodiagnóstico de 
las habilidades de la 
comunicación no verbal. 
Comentario sobre el 
video. 
 
Hoja de autodiagnóstico. 














Asistir al Webinar y 
elaborar un diagnóstico 
de la comunicación no 
verbal en su ámbito 
(trabajo grupal) 
Link del Webinar: 
https://www.youtube.com/watch?v
=Lh1nOrz0HK4 
















sobre las emociones 
y el lenguaje. 
Observan video sobre l 
las emociones y el 
lenguaje de Humberto 
Maturana. 
Elaboran por escrito un 
comentario. 


















Elaboración de un 
autodiagnóstico de 
las habilidades de 
comunicación escrita 
Video: para mejorar 
lenguaje escrito 
Hace autodiagnóstico 
de las habilidades de 
comunicación escrita. 
Comentario del video 
sobre lenguaje escrito 
Hoja de autodiagnóstico. 
 








Asiste al Webinar y 
elabora pequeño 












Las barreras de la 
comunicación 
Taller V 
Elaboración de un 
autodiagnóstico de 
las barreras de la  
comunicación 
Desde tu experiencia: 
has un listado de las 
barreras de la 
comunicación. 
Comentar Video 
Hoja de autodiagnóstico. 









Asistir al Webinar 
escribir un comentario, 







La habilidad de 
escuchar. 
Taller VI 
Elaboración de un 
autodiagnóstico de 
las habilidades de 
escucha. 




de las habilidades de 
escucha. 
Ver video: 







activa para la 
productividad 
Asistir al webinar y 
elaborar propuesta para 
mejorar la escucha 






















de la asertividad. 
Hoja de autodiagnóstico.  
Webinar la 
asertividad y la 
comunicación 








asertividad y las 
relaciones 
interpersonales 
Asistir a Webinar y 
elaborar en grupo 
diagnóstico de 
asertividad y relaciones 



















interpersonales en la IE 
Hoja de autodiagnóstico. 










Asistir a webinar: 
Relaciones 
interpersonales 































DESARROLLO CURRICULAR DEL PROGRAMA 
NOMBRE DE LA SESIÓN: La comunicación verbal 
                              I    DATOS INFORMATIVOS: 
-Institución Educativa:  Unidad Educativa Agustín Castro Espinoza 
     -Área Curricular:         Evaluación y aprendizaje 
     -Aplicación:         Docentes 
     -Duración:         2 horas pedagógicas 
     - Modalidad                Taller 
     -Participantes:             20 
     II.       PROPOSITOS DE LA SESIÓN: 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
-Reconocer la importancia de la comunicación. 
-Comprender la importancia de la comunicación y sus diversos 
elementos. 
ACTITUD ANTE EL 
AREA 
-Es comprensivo y atento con sus compañeros en las diferencias 
individuales en el desarrollo de las actividades. 
-Asume distintos medios en la toma de sus decisiones. 
 






































































- Opinión de los docentes referencia al video. 
- ¿Qué nos dice del video de webinar? 
SESIÓN 1 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 1 
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NOMBRE DE LA SESIÓN: La comunicación no verbal 
                              I    DATOS INFORMATIVOS: 
-Institución Educativa:  Unidad Educativa Agustín Castro Espinoza 
     -Área Curricular:         Evaluación y aprendizaje 
     -Aplicación:         Docentes 
     -Duración:         2 horas pedagógicas 
     - Modalidad                Taller 
     -Participantes:             20 
     II.       PROPOSITOS DE LA SESIÓN: 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
-Reconocer la importancia de la comunicación. 
-Comprender la importancia de la comunicación y sus diversos 
elementos. 
ACTITUD ANTE EL 
AREA 
-Es comprensivo y atento con sus compañeros en las diferencias 
individuales en el desarrollo de las actividades. 
-Asume distintos medios en la toma de sus decisiones. 
 











































































- Comentario sobre el video. 
- ¿Qué nos dice del video de webinar? 
SESIÓN 2 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 2 
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NOMBRE DE LA SESIÓN: Emociones y comunicación 
                              I    DATOS INFORMATIVOS: 
-Institución Educativa:  Unidad Educativa Agustín Castro Espinoza 
     -Área Curricular:         Evaluación y aprendizaje 
     -Aplicación:         Docentes 
     -Duración:         2 horas pedagógicas 
     - Modalidad                Taller 
     -Participantes:             20 
     II.       PROPOSITOS DE LA SESIÓN: 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
-Reconocer la importancia de la comunicación. 
-Comprender la importancia de la comunicación y sus diversos 
elementos. 
ACTITUD ANTE EL 
AREA 
-Es comprensivo y atento con sus compañeros en las diferencias 
individuales en el desarrollo de las actividades. 
-Asume distintos medios en la toma de sus decisiones. 
 













































































- Hacer comentario referencia al video. 
- Escribir un pequeño párrafo lo que más te llamo la atención del video. 
SESIÓN 3 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 3 
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NOMBRE DE LA SESIÓN: La comunicación escrita  
 
                              I    DATOS INFORMATIVOS: 
-Institución Educativa:  Unidad Educativa Agustín Castro Espinoza 
     -Área Curricular:         Evaluación y aprendizaje 
     -Aplicación:         Docentes 
     -Duración:         2 horas pedagógicas 
     - Modalidad                Taller 
     -Participantes:             20 
     II.       PROPOSITOS DE LA SESIÓN: 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
-Reconocer la importancia de la comunicación. 
-Comprender la importancia de la comunicación y sus diversos 
elementos. 
ACTITUD ANTE EL 
AREA 
-Es comprensivo y atento con sus compañeros en las diferencias 
individuales en el desarrollo de las actividades. 
-Asume distintos medios en la toma de sus decisiones. 
 








































































- Opinión de los docentes referencia al video. 
- Elaborar un pequeño ensayo del tema dado sobre el video. 
SESIÓN 4 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 4 
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NOMBRE DE LA SESIÓN: Los obstáculos y barreras de la comunicación 
 
                              I    DATOS INFORMATIVOS: 
-Institución Educativa:  Unidad Educativa Agustín Castro Espinoza 
     -Área Curricular:         Evaluación y aprendizaje 
     -Aplicación:         Docentes 
     -Duración:         2 horas pedagógicas 
     - Modalidad                Taller 
     -Participantes:             20 
     II.       PROPOSITOS DE LA SESIÓN: 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
-Reconocer la importancia de la comunicación. 
-Comprender la importancia de la comunicación y sus diversos 
elementos. 
ACTITUD ANTE EL 
AREA 
-Es comprensivo y atento con sus compañeros en las diferencias 
individuales en el desarrollo de las actividades. 
-Asume distintos medios en la toma de sus decisiones. 
 







































































- Opinión de los docentes referencia al video. 
- Escribir un comentario del video de webinar 
SESIÓN 5 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 5 
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NOMBRE DE LA SESIÓN: La habilidad de escuchar 
 
                              I    DATOS INFORMATIVOS: 
-Institución Educativa:  Unidad Educativa Agustín Castro Espinoza 
     -Área Curricular:         Evaluación y aprendizaje 
     -Aplicación:         Docentes 
     -Duración:         2 horas pedagógicas 
     - Modalidad                Taller 
     -Participantes:             20 
     II.       PROPOSITOS DE LA SESIÓN: 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
-Reconocer la importancia de la comunicación. 
-Comprender la importancia de la comunicación y sus diversos 
elementos. 
ACTITUD ANTE EL 
AREA 
-Es comprensivo y atento con sus compañeros en las diferencias 
individuales en el desarrollo de las actividades. 
-Asume distintos medios en la toma de sus decisiones. 
 




ACTIVIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 
APROXIMADO 
Reconocer 






























































- Opinión de los docentes referencia al video. 
- Los compañeros docente van a escribir  propuestas para mejorar la escucha activa en su 
institución. 
SESIÓN 6 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 6 
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NOMBRE DE LA SESIÓN: la asertividad 
 
                              I    DATOS INFORMATIVOS: 
-Institución Educativa:  Unidad Educativa Agustín Castro Espinoza 
     -Área Curricular:         Evaluación y aprendizaje 
     -Aplicación:         Docentes 
     -Duración:         2 horas pedagógicas 
     - Modalidad                Taller 
     -Participantes:             20 
     II.       PROPOSITOS DE LA SESIÓN: 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
-Reconocer la importancia de la comunicación. 
-Comprender la importancia de la comunicación y sus diversos 
elementos. 
ACTITUD ANTE EL 
AREA 
-Es comprensivo y atento con sus compañeros en las diferencias 
individuales en el desarrollo de las actividades. 
-Asume distintos medios en la toma de sus decisiones. 
 




ACTIVIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 
APROXIMADO 
Reconocer 



























































- Opinión de los docentes referencia al video. 
- ¿Qué nos dice del video de webinar? 
SESIÓN 7 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 7 
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NOMBRE DE LA SESIÓN: Las relaciones interpersonales 
 
                              I    DATOS INFORMATIVOS: 
-Institución Educativa:  Unidad Educativa Agustín Castro Espinoza 
     -Área Curricular:         Evaluación y aprendizaje 
     -Aplicación:         Docentes 
     -Duración:         2 horas pedagógicas 
     - Modalidad                Taller 
     -Participantes:             20 
     II.       PROPOSITOS DE LA SESIÓN: 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
-Reconocer la importancia de la comunicación. 
-Comprender la importancia de la comunicación y sus diversos 
elementos. 
ACTITUD ANTE EL 
AREA 
-Es comprensivo y atento con sus compañeros en las diferencias 
individuales en el desarrollo de las actividades. 
-Asume distintos medios en la toma de sus decisiones. 
 




ACTIVIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 
APROXIMADO 
Reconocer 












diagnóstico de  






























s y realizar un 
resumen.  
 

















- Opinión de los docentes referencia al texto. 
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NOMBRE DE LA SESIÓN: Comunicación e inteligencia interpersonal 
 
                              I    DATOS INFORMATIVOS: 
-Institución Educativa:  Unidad Educativa Agustín Castro Espinoza 
     -Área Curricular:         Evaluación y aprendizaje 
     -Aplicación:         Docentes 
     -Duración:         2 horas pedagógicas 
     - Modalidad                Taller 
     -Participantes:             20 
     II.       PROPOSITOS DE LA SESIÓN: 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
-Reconocer la importancia de la comunicación. 
-Comprender la importancia de la comunicación y sus diversos 
elementos. 
ACTITUD ANTE EL 
AREA 
-Es comprensivo y atento con sus compañeros en las diferencias 
individuales en el desarrollo de las actividades. 
-Asume distintos medios en la toma de sus decisiones. 
 




ACTIVIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 
APROXIMADO 
Reconocer 

































































- Opinión de los docentes referencia al video. 
- ¿Qué nos dice del video de webinar? 
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